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Lan honen helburua da Erroibarko gaurko gazteleran euskarak sortzen dituen interferentziak aztertzea.
Honetarako, hizkuntz ukipena eta kode aldaketari buruzko alderdi teoriko batzuez gain, interferentzia morfologikoak eta
sintaktikoak aztertzen dira. Honen barruan aditzean, izenean, preposizioetan etabarretan sor tutako inter ferentziak ara-
katzen dira, eta zein den gure ustezko jatorria azaltzen. Euskara heriotz bidean dagoen eremu honetan, fonetikak ere
utzi ditu bere aztarnak, alor hau ere jorratu dugu. Azkenik, ibar honetan erabiltzen diren lokuzioak eta lexikoa dira azter-
gai. Lan honetan bildutako material gehiena euskararen interferentziari zor zaio, euskarak sustrato gisa egiten baitu,
haran honetako jendearen hizkeran. Halarik ere, izan badira zenbait esapide edo hitz hemengo gazteleran berezkoak
direnak edota jator ri ilunagoa daukatenak, hauek ere, gutxiago izanik, gure lanaren helburu izan dira.
Giltz-Hitzak: Interferentzia. Erroibar. Euskera. Gaztelera. Desagertze. Nafarroa. Dialekto. Sustratu.
El objetivo del presente trabajo es analizar las interferencias vascas en el habla castellana del valle de Erro
(Navarra). Para ello, además de dar unos conceptos teóricos acerca del contacto de lenguas y cambio de código lin-
güístico, se analizan las interferencias mor fológicas y sintácticas, incluyendo en ellas las que corresponden al verbo,
las preposiciones, el nombre etc. En esta zona donde el euskara se encuentra en proceso de desaparición, la fonéti-
ca vasca también ha dejado sus huellas. Por último se analizan las locuciones y el léxico utilizado en esta zona. La
mayor parte del material recogido en este trabajo proviene de la interferencia producida por el euskara, lengua que
actúa de sustrato en el habla de la gente de aquí. A pesar de todo, hay expresiones y vocabulario que son propias de
esta zona pero que tienen un origen más oscuro; éstas también han sido objeto de estudio.
Palabras Clave: Interferencia. Valle de Erro. Euskera. Habla hispana. Desaparición. Navarra. Dialecto. Sustrato.
Le but de ce travail est d’analyser les interférences basques dans le langage espagnol de la vallée de Erro
(Navarre). Dans ce but, outre quelques concepts théoriques concernant le contact de langues et le changement de
code linguistique, on analyse des interférences morphologiques et syntaxiques, en y incluant celles qui correspondent
au verbe, les prépositions, le nom, etc. Dans cette zone où le basque est en train de disparaître, la phonétique basque
a également laissé ses traces. Pour finir sont analysés les locutions et le lexique utilisés dans cette zone. La plus gran-
de partie du matériel recueilli dans ce travail provient de l’interférence produite par l’euskera, qui est la base  dans le
parler des gens d’ici. Malgré tout, il  y a des expressions et un vocabulaire qui sont propres à cette zone , mais qui ont
une origine plus obscure ; celles-ci ont également fait l’objet d’études.
Mots Clés: Inter férence. Vallée de l’Er ro. Basque. Le parler espagnol. Disparation. Navarre. Dialecte. Substrat.
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1. ALDERDI TEORIKO BATZUK
1.0. Sarrera
Artikulu honen helburua da Erroibarko euskararen eragina aztertzea gaurko hizkera
arruntean. Jakina denez, eremu honetako hizkera -GN hegoaldekoa- desagertzear dago; eus-
kaldun bakan batzuk besterik ez baitira gelditzen zenbait herritan, ez denetan. Esan bezala,
hemengo hiztun gehienek ez dakite euskaraz mintzatzen, hala eta guztiz ere, hizkuntza honek
sustrato gisa jokatzen du elkarrizketari  kolore berezia emanez, alegia, hizkuntzaren maila
guztietan nabarmentzen da eragin hau: lexikoan, sintaxian eta baita fonetikan ere. 
Lan honetan bildutako esapide guztiak ibar honetan entzunak dira; egia da, dena dela,
hauetako batzuek bizitasun gehiago zutela gu haur ginenean, eta gero eta urriago entzuten
direla; jendearen kultur-maila handiagoa delako eta euskara ia-ia ez delako entzuten.
Maiztasun hau aldatzen da jende eta etxeen arabera, alegia, zenbait etxetan gehiago entzu-
ten dira aitona-amonak erabat euskaldunak zirelako eta gero, ilobek nahiz euskaraz ez jakin,
esapideek kutsu berezi hori gorde dutelako.
Hitzegiteko  modu berbera da Arakok duela berrogei ta hamar urte egunkarietako  artiku-
luetan islatutakoa (Cf. Arako 1947). Idazki hauek irria sortzen zuten garai hartan, izan ere Iruñea
inguruko herrien hizkera islatzen baitzuten. Gure ustez, hizkera bortxatzen zuten eta gehiegi-
kerietan erortzen ziren farregarria gerta zedin, eta hau gutxi balitz, horrela mintzo zirenak ‘alde-
ano’tzat joak izaten ziren. Hala eta guztiz ere, Arakoren liburua oso interesgarria da hizkuntza-
laritzaren ikuspuntutik, eta bereziki gure lanerako, hortik zenbait adibide hartu dugularik.
Gure lana, hein batean bederen, entzutea izan da; herriko jendearekin egoten ginen
momentuetan erne egoten ginen, eta askotan paper puska batean idazten genuen entzunda-
koa. Hauetako esapide asko erabat arruntak egiten zitzaizkigun guri geuri, eta zenbaitetan
kanpoko jendearengana jo dugu edo baita kanpoko gramatiketara ere, guk esandakoa zuze-
na zenentz jakiteko.
Bildutako material guztia beste lan batzuekin kontrastatu dugu, hauen artean Iribarrenen
Vocabulario Navarro, Zarateren Influencias del vascuence en la lengua castellana;
Ciérvideren Léxico vasco en la Navarra romance, eta Lapesaren El habla de Oroz-Betelu eta
baita Arakoren Dialogando eta Torresen Interferencias léxicas vasco-románicas en el caste-
llano de San Sebastián ere. Hauek guztiak oso interesgarriak izan zaizkigu. Dena den, baz-
tertu ditugu erabat orokorrak direnak, alegia euskararen neologismo berriak gaztelanian era-
bilitakoak oso ezagunak direnak, adib: ertzaina, ikastola, ikurriña, korrika etab.
Beste batzuetan, ordea, jatorri euskalduna ez duten beste esaldi batzuk sartu ditugu hiz-
tegiño berberean. Alegia, gaztelaniazko hemengo hitzak edota jatorri iluna daukatenak, haue-
tako batzuk bulgarismoak edo probintzialismotzat ditugunak, adibidez: drecho, jada, jadiar.
Saiatu gara, azkenik, hitz bakoitzaren testuingurua ematen, horrela hobe ulertuko delakoan.
Atzera joango gara oraingoan, euskara-gaztelaniaren arteko harremana noizkoa den
ikusteko. Aspaldian, ezaguna denez, euskarak biziki eragin  zuen Nafarroako erromantzean,
kutsu eta nortasun berezia emanez honi. Gonzalez Ollek horrela baieztatzen du1:
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1. Gauza bera azpimarratzen du Saraleguik: “El dialecto navarro, en efecto, presenta desde sus orígenes unas cir-
cunstancias totalmente particulares, debidas al hecho de haber nacido en el seno de un área lingüística totalmente
diversa: la del vascuence, única de las lenguas peninsulares que sobrevivió a la romanización; y, sobre todo, de haber-
se desarrollado envuelto, geográfica y socialmente, en él, hasta el presente” (SARALEGUI 1977: 415).
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Una cuestión fundamental, desde el punto de vista románico, la influencia del vas-
cuence sobre el habla romance de Navarra, no puede ser abordada porque falta aún el
conocimiento detallado de ésta última, de sus posibles rasgos diferenciales -dentro del
panorama dialectal español- atribuibles al contacto multisecular de ambas modalidades
lingüísticas  (González Ollé 1970: 75-76).
López García (1985) urrutiago doa, euskarak nola eragin duen gaurregungo hizkuntze-
tan aztertzean; hizkuntz erromantzeetan ezezik, katalanez eta gallegoz, aurreko eragin bat
izan bide zen “latin vulgar” delakoan:
Hace ya varios años que vengo investigando la posibilidad de que las lenguas de
la península -castellano, catalán, gallego-portugués y vasco- constituyen desde el punto
de vista sintáctico y fonológico una alianza lingüística en el sentido praguense del tér-
mino  (1985: 393).
Iltze berean jotzen du Yndurainek. Euskarak gaztelanian egiten duen eragin honetaz
konturatu zen Iribarrenen liburuaren sarreran; honezaz gain, ikerketa diastratikoa  egiteko
beharra azpimarratzen du. Halaxe dio:
A las distintas áreas del léxico y aún a las peculiaridades morfológicas y sintácticas,
más marcadas en contacto con el vasco, a todas estas diferencias que denuncian un exa-
men horizontal del lenguaje hablado en nuestra Navarra, habría que sumar aún las que
diera un estudio por estratos sociales, según su cultura, ocupación y grado de afincamiento
al terruño, lo que técnicamente llama lingüística sincrónica vertical (Iribarren 1984: 4).
Buesarentzat, ordea, alde sinkronikoa, gaurregungo hizkera bizia aztertu behar da:
El navarro medieval es ya bastante conocido gracias a los meritorios trabajos de
Francisco Ynduráin....Más desoladora es la perspectiva bibliográfica sobre las hablas
vivas, a pesar de que cada vez hay más estudiosos que se preocupan por la realidad
lingüística actual de Navarra  (Buesa 1977: 10).
Esanak esan, Erroibarren erabiltzen den lexiko kopuru handia euskarazkoa da; hiztun
asko, halarik ere,  ez dira honetaz konturatzen, beren hizkuntzaren jatorrizko hitzak direla uste
dute. Horregatik, gehienetan gure lanean euskararen grafia erabili dugu. Hitza erromantzea
edo gaztelania bada, ordea, gaztelania erabili dugu. Aintzat hartu behar da badagoela eus-
karan eta hemengo erromantzean, gainerako eremuetan galdu den lexiko zenbait.
Corominasek oharterazten gaitu honetaz2:
EL DCECH no olvida la trascendencia que la lengua vasca tiene en su aportación
al léxico castellano, pero, sobre todo, no olvida la referencia constante a la serie de
romanismos que, habiendo caído en desuso en la lengua castellana, viven hoy incrusta-
dos en vasco.
Hari honi jarraikiz, interesgarria da Weinreichek dioena; beronen ustez, mailegu bat,
beste hizkuntza baten sistemaren barruko partetzat har  daiteke, hiztun elebakarrek erabiltzen
dutenean (Weinreich 1953: 214). Horrela dio hitzez hitz:
Cuando un hablante de la lengua X usa una forma de origen extranjero, no como prés-
tamo in situ de la lengua Y, sino porque la ha oído usar por otros en enunciados X, enton-
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2. COROMINES, J.; 1989, Premio Nacional de las letras españolas, Ed. Anthropos,  64 or.
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ces ese elemento prestado puede ser considerado desde el punto de vista descriptivo,
como un elemento que se ha convertido en parte de la lengua X” (Weinreich 1968: 37-38).
Gure ustez, artikulu hau bide bat izango da honetaz gehiago ezagutu dezagun.
Zehaztuko dugu lehenik zer den hizkuntz ukipena eta zer den kode aldaketa, interferentzian
garrantzi handia dutenak.
1.1. Hizkuntz ukipenaz hitz bi
Jakina denez, bi hizkuntz sistema harremanetan daudenean, interferentziak3 sortzen dira
sistema fonologiko, morfologiko eta sintaktikoan. Dagokigun kasuan, bi hizkuntza -euskara eta
gaztelania- harremanetan daude edo, zehatzago izanik, egon dira; horregatik, ezin da pen-
tsatu bi sistemak itxiak mantentzen direnik. 
Weinreichek erabili zuen 1953 urtean “Hizkuntz ukipena” kontzeptua lehenengoz; bero-
nen ustez, esan daiteke bi hizkuntza ukipenean daudela “pertsona berberak, bata nahiz bes-
tea erabiltzen duenean, hizkuntzen arteko ukipena ere gertatzen delarik” (Weinreich 1963: 1).
Hizkuntzen arteko inter ferentziak sor tzen direnean, bi faktore motaren eragina kontside-
ratuko da: faktore estrukturalak, hizkuntzaren sisteman  eragina dutenak, eta ez estrukturalak
edo extralinguistikoak. Bestaldetik, faktore hauek interferentziaren eragileak edo eragozleak
izan daitezke.
Hizkuntzen ukipenaren eraginez, ondorio ezberdinak sortuko dira: “code swiching” (kode
aldaketa) -bi hizkuntza edo bi aldaera linguistikoren alternantzia diskurtsoan edo elkarrizke-
tan-  edo sistemen batuketa: honen ondorioz, pidginak eta kreolerak sor tzen dira.
Izenburu hau -ukipenarena- ez da oso egokia  bi hizkuntza edo dialektoren elkarren arte-
ko harremana adierazteko. Arrazoia da, ukipen hau ez dela maila berean edota modu armo-
niotsuan egiten, eta nahiz eta teorian eragin hau erreziprokoa izan daitekeen, errealitatean
beti hizkuntza batek besteak baino ospe edo indar handiago izango du; bat menperatzailea
izanik, eta bestea menperatua. 
Are gehiago, ukipena eta interferentzia ezin dira elkarrengandik bereizi. Interferentzia
hauek ez dira urruntasun interlinguistikoaren ondorio: gaztelaniaren eta gallegoaren artean,
zein gaztelaniaren eta euskararen artean sor baitaitezke, edo Weinreichek dioenez (1968:
648), frantsesaren eta Vietnamiera artean edo Parisko eta Marsellako frantsesen artean.
Hizkuntza bat bestearen lekua hartuz doanean  “Language shift”  suertatzen da. Hau da,
hein batean bederen, ukipena dagoen eremu hauetan gertatzen dena; ama-hizkuntzaren egi-
tura hainbeste sartu da hiztunaren buruan,  ezen egitura baten egokitzea oztopatzen duela.
Esandako hau areagotzen da zenbat eta bi hizkuntza hauek ezberdinagoak diren. Hauez
gain, inter ferentzia mota guztiak sortuko dira; fonologikoak, azentualak, gramatikalak, lexiko-
ak; alegia, sistemaren atal guztietan eragina dutenak. Maila fonologikoan, interferentzia edo
transferentzia modu hauek gerta daitezke4:
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3. Nahiz guk interferentzia aukeratu dugun, gaurko terminologian transferentzia hitza gero eta maizago erabiltzen
da interferentzia-ren ordez. Weinreichek (1953:1) definitu baitzuen interferentzia  sistema baten arauaren desbiderake-
ta gisa. Balorapen peioratibo hori ekiditeko transferentzia nahiago izaten dute batzuek. 
4. Hauek guztiak Weinreichek (2.21) jartzen ditu maila fonikoan, guk beste maila batera  ere hedatzen saiatu gara.
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a) Elkarketa edo azpidiferentziazio fonemikoa.
Sistema sekundarioan bi soinu edo lexema nahasten direnean, eta fonema batean edo
adierazle batean batzen direnean, ama-hizkuntzan balio bereizgarririk ez dutelako. Ondoren
erakutsiko ditugu azpidiferentziazioaren hainbat adibide: adib. sartu, hartu etabarrekin suer-
tatzen direnak.
Erdal hitzen forma maskulino nahiz femeninoak ordain bakar batez eman dira askotan
euskaraz, forma hori erromantzeetan neutralizazio-kasuetan nagusitzen den maskulinoaren
oinordekoa da. Horrela, partizipioetan -tu bukaera nagusitu da (lucido, -a > luzitu eta izen +
izenondo  moduko egituretan, oro har -o (inoiz -u) bukaera eman zaio: eliza katolikoa.
b) Ultra diferentziazioa.
Ama-hizkuntzan dagoen ezberdintasun bat, bigarren hizkuntzan inposatzen denean5. 
c) Berrinterpretazioa eta ordezkaketa.
Ordezkaketa suertatzen da oposaketa bat muntaduntzat jotzen denean, nahiz bigarren
hizkuntzan oposaketa hori ez dagoen. Ordezkaketa suertatzen da bi hizkuntzetan definizio
berbera duten fonemak daudenean, baina ebakeran ezberdintzen direnean6.
El mejor campo para el estudio de la afinidad gramatical es el de dos comunidades
lingüísticas en las que se da un intenso bilingüismo (Echaide 1968: 21).
Hizkuntzalariek, dena den, interferentzia gramatikalei buruz oso eztabaida garratzak
mantendu dituzte:
Many linguists of repute have questioned the possibility of grammatical at least
morphological, influence altogether. <<The grammatical systems of two language are
impenetrable to each other>>, said Meillet (..) and he was echoed by Sapir; “Nowhere
do we find but superficial morphological interinfluencings>> (Language, New York, 1927,
pg. 217). With equal vigor, the opposite view has been defended by Schuchardt (Hugo
Schuchàrdt-Brevier, ed. Spitzer, Halle, 1928, pg. 195):<<Even closely knit structures like
inflectional endings, are not secure against invasion by foreing material>>” (Weinreich
1968: 29).
Zaila da mailegu eta interferentzia linguistikoen norabidea aldez aurretik ikustea. Barne eta
kanpo faktore askok parte hartzen baitute interferentzia horretan: a) ezaugarriaren nabarmen-
tasuna, b) beste hizkuntzarekiko jokaera subjetiboak c) faktore sozio-kulturalak. Hauek eraba-
kitzen dute interferentzia hauek ospedunak diren edo ezaugarri ‘estigmatizatuak’ direnentz.
Izan ere, gaur egungo gaztelanian eta euskaran badira fenomeno asko abian daudenak;
alegia, Castilla inguruan hedatzen den laismoa, estigmatizatua edo ospetsua da? Nola har-
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5. Adibidez, ingelesezko hiztun batek bote, vote-ren hasierako kontsonanteak bi fonema bezala tratatzen baditu
ingelesez, funtzio bereizlea dutelako: bout [bout], vote [vout], nahiz gaztelaniaz funtzio bereizlerik ez duten.
6. Euskaraz, azpidiferentziazioa eta ordezkaketa ger tatzen dira lexiko mailan. Esaterako, erdal genero gramatikala-
ren aurrean bi izan dira erabilitako jokabide nagusiak: ordezkaketa eta azpidiferentziazioa. Berrinterpretazioaren adibi-
detzat ditugu zenbaitetan erdal bikotearekin batera mailegatu dugun jenero-bereizkuntza: maisu/ maistra, osaba solte-
roa / izeba soltera; mutiko majo, neska maja, sinpatika. Kasu hauetan, hiztunak jeneroaren bereizketa ezartzen du gaz-
teleraz horrela egiten delako, euskaraz beharrik ez badago ere.
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tzen dute hiztunek fenomeno hau?, hedatzen ari da, edo gaztelania estandarrak debekatzen
du hau? Honezaz gain, badugu Gaztelau eremuan baldintzaren erabilera berezia, ondoren
deskribatuko duguna. Zein hedadura dauka fenomeno honek? Euskararen eragina bide da?
Edo ta yeismoaren ahoskera, hedatzen ari da? Zein faktorek hartzen dute parte hedapen
honetan? Jakina denez, garrantzi handia du edozein ezaugarrik zein paper betetzen duen tal-
dearen identifikazioan; alegia, zein nolako elkarketa afektiboa sortzen duten. 
1.2. Kode aldaketaz
Ukipenenan dauden hizkuntzetan, maiz aski, kode aldaketa gertatzen da. Hona kode
aldaketaz Silva-Corvalanek ematen duen definizioa: “Por intercambio de códigos se entiende
el uso alternado de dos lenguas por el mismo hablante durante un hecho de habla”  (1989:
179).
Lehenik esan, kode aldaketa hau gerta dadin, faktore bat baino gehiagok hartzen dute-
la parte honetan, kanpo nahiz  barne faktoreek eragina dute. Kanpo faktoreen artean, kode
aldaketan bereziki eragina dutenak hauek dira: ingurune fisikoa, parte-hartzaileak, elkarrizke-
taren gaia, eta identifikazio etnikoa. Kode aldaketa suertatzen denean, honek nolabaiteko
elkartasuna sortzen du hiztunen artean
Beheraxeago, kodeen aldaketa noiz gerta daitekeen diosku; noski, baldintza batzuk
suertatu behar dira kode aldaketa hau gerta dadin. Silva-Corvalanek dioenez: 
Los códigos no se pueden intercambiar en aquellos puntos en que las estructuras
de las dos lenguas no son equivalentes; es decir, el intercambio no puede violar las
reglas sintácticas de ninguna de las dos lenguas (Silva-Corvalán 1989: 181).
Hona nola gertatzen den berdintasun hau bi egituraren artean. Gaztelaniazko esapide
hau hemen erabiltzen da:
Eusk. Esan nion -  behiak - berehala - ekar tzeko
Gazt. Le dije - para traer- las vacas - enseguida
Aipaturiko hauetaz gain, badira egitura batzuk besteak baino egokiagoak direnak kode
aldaketarako; esaterako, ez da aldaketarik gertatuko izen sintagma batean, erregela estruk-
turalak ez baitira bat etorriko:
Eusk. Neska bat
Gazt. Una chica ez * chica una
edo
Eusk. Guk - egin -dugu
Gazt. Nosotros - hemos - hecho     ez *nosotros hecho hemos .
Hona zer dioen Silva-Corvalanek honi buruz:
La condición de la equivalencia estructural establece que los códigos no se pueden
intercambiar en aquellos puntos en que las estructuras de las dos lenguas no son equi-
valentes; es decir, el cambio no puede violar las reglas sintácticas de ninguna de las dos
lenguas (Silva- Corvalán 1989: 180).
Ez da erraza asmatzea zein faktorek eragiten duten kode aldaketan; nolanahi ere den,
baldintza estilistikoek eta bestelakoek parte hartzen dute. Batzuetan indar berezia emateko
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eta mezua argitzeko erabiltzen dira. Hau dela eta, maiz askotan, interjekzioak ditugu. Hona
erabilienak: agoixtenpat!!, zaude, zaude!, atx!, ara, ara!!, oi, oi, ama!, ai ene!, Dena den, hiz-
kuntz material hau beti hizkuntza batean agertzen denean, mailegu baten aurrean gaudela
esan dezakegu7. 
Aurrean adierazi dugunez, gazteleraz mintzatzen denean, eta euskarazko sustratoa
azpian egonik, askotan erabiltzen diren hitzak euskara hutsean daude. Hauxe da gertatzen
dena hurrengo onomatopeiekin eta baita izenlagunekin ere. 
Onomatopeiak
Hauek gaztelerazko edozein esalditan usu agertzen zaizkigu, adibidez: -Allí estaba bilin-
txi-balantxa, -Se pasaba todo el día marmarriando; -Hizo todo zirripi-zarrapa. Hona ohiko ba-
tzuk: Bilintxi-balantxa  ‘balanceándose’, dil-dil ‘temblando’, karabi-karaba8 ‘expresión utiliza-
da en el juego del escondite; ‘  karabi-karaba que miro ya’, kirriski-karraska ‘’ruido al rascar’,
mar-mar ‘ murmurando’, tapa-tapa ‘andando despacio’, tarrata ‘ roto, descosido’, zirriki-zarra-
ka ‘ a trancas y barrancas’; bor-bor ‘hirviendo’, ttur-ttur ‘andar despacio’.
Izenlagunak
Beste hainbeste gertatzen da izenlagunekin. Hauek  dira eremu honetan gazteleraz min-
tzatzean gehien erabiltzen diren izenlagunak:
Bizkor ‘fuerte’, fardelenekua ‘desgarbado, desordenado’, farrusko-a ‘orgulloso’, gaitxes
‘degraciado’, goxo ‘rico’, guripa9 ‘pillo’, illún  ‘tristón’, kakamokordo, kakapikor, ‘excremento,
en sentido cariñoso’, kaskoaundi ‘cabezón’, koxkorriko ‘fuerte, niño crecidito’, marizikin
‘sucia’, motela ‘1.soso; 2. tipo de pelota que bota poco, muerta’, musido ‘aburrido’, muttu
‘callado’, ponpoxo ‘ elegante, presumido’, potoko ‘regordete’, tartarro-a ‘ hablador-a’, tokilo-a
‘gordo, y tranquilote’, tripaundi ‘barrigón’, tripontzi ‘comilón’, txintxo ‘formal’, txotxolo ‘tonto’,
zakarro-a ‘desgarbado, desordenado’, zaratrako ‘disfraz de hombre con una cabeza grande’,
agoandi ‘bocazas’, arroitaundi  ‘ bocazas’, ttirripitin ‘pequeño y gracioso, se les dice a los
niños’. Hauekin guztiekin  kutsu pertsonala adierazten da, eta horrela, komunikazioari kutsu
afektiboa ematen zaio.
Lexikoari dagokionez, gertatzen den prozedura bat izan ohi da zabalkunde semantikoa.
Sail honetan sar ditzakegu Erroibarren erabiltzen diren aditz hauen esanahiak:  hacer (yo ya
me he hecho= confesado); echar (echar tres teléfonos); pegar (pegar tres campanadas);
entrar (entrar las vacas a la cuadra).
Honainokoa laburbilduz, gehienetan hitz euskaldunen egokitzapenak suertatzen dira,
honako bide hauek erabiltzen dira:
— Atzizkia eranstea: farranduska, arramaskada, muturkada, kozkorrico, zocotero, archi-
tero, zurrutero.
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7. Esaterako, mejikarrek ingelesez hitz egiten dutenenean, ¡Híjole ! erabiltzen dute.
8. Ziurrenik arabieratik etorritako hitza da, Corominas-en arabera qaraba ‘consanguinidad, parentesco’, ‘aproximación’.
9. Oso erabilia gerra ondoren Espainian, DRAE-ren arabera: del gitano kuripen, soldado que sirve en la milicia. 
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— Jeneroa eranstea: azkarro-a, ergel-ergela, gixajo-a.
— Plurala eranstea: apurres, bizerres, ertzemines, eskalapuñes, galtxazabales.
— Aditzak egokitzea: muturkiar, mugar, putxikar, uriñeztar, txitarse.
Forma hibridoak
Aipaturiko hauetaz gain, zenbaitetan lexema edota esaldi berean gaztelania eta euskara
erabiltzen ziren. Hau dela eta, askotan formula bat egiten zen, bereziki agurtzeko edo abere-
ei deitzeko etab.
— Axele (axatu ‘azuzar’ a los perros, eta -le gaztelaniazko izenordea)
— Toxenaven (para azuzar a las vacas) ( < tox -ena- ven)
— Hasta mañana si dios quiere /  biarrartio pasatu gabon
— Ave Maria Purisima edo buenos días/ egunon in duzu lo? Bai, zuek ere bai?
— Mañana xai . Erro herriko ezkilak entzuten zuenean, hauxe esaten zen.
— Matatxerri erd. matar + eusk txerri.
Bi, hiru, lau, bost eta sei urra batera agertzen direnean, horrela deitzen zaie. Bistan






2. INTERFERENTZIA MORFOLOGIKOAK ETA SINTAKTIKOAK 
Mitxelenak dioenez, bi hizkuntzaren artean eragina suertatzen denean, boteretsuenak
eragina du ahulagoan, bereziki lexiko mailan, bertan esaera pila bat sartzen duelarik. Baina,
badago bestelako eragina, kontzientzia mailaren azpitik suertatzen dena, kasu honetan eus-
karak gaztelanian egiten duena. Interferentzia hau ez da  lexikoarena bezain deigarria, baina
gertatu egiten da. Hona Mitxelenaren hitzak:
En todo lo que queda por debajo de la conciencia es, por el contrario, la lengua
menor la que actúa sobre la otra: en el sistema de las categorías gramaticales, por una
parte, y en el sistema fonológico por la otra. (Mitxelena 1964: 117)
Nolanahi ere den, kontutan hartu behar da kategoria gramatikalen mailegutza urrituz
doala zenbat eta gehiago konplikatzen diren beren funtzio sintaktikoak.
Hizkuntz ukipena suertatzen denean, maila sintaktikoan  sortzen diren harremanak oso
ezberdinak izan daitezke. Hauek dira garrantzitsuenak:
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docenes, secenes, catorcenes...
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1. Kategoria sintaktiko batzuen funtzio-aldaketa, batzuetan kategoria sintaktikoen
murrizketa edo zabalpena gertatzen da.
2. Kategoria sintaktikoen desagertzea. 
3. Kategoria edo harreman sintaktikoen erabileraren maiztasunaren aldaketa (Ik. Silva-
Corvalán 1989: 173).
Interferentzia moten  artean honako hauek azpimarra ditzakegu:
a) Hitzen hurrenkeran suer tatzen direnak
Ondoren adieraziko dugunez, euskararen hitz-ordena galdegaiaren arabera antolatzen
da, eta horrek eragiten du Erroibarko gaztelaniazko esaldi askok SOV egitura izatea, aditza
bukaeran ipiniz eta galdegaia aditzaren aurretik. Adib: Ese crío todo quiere tocar.
b) Funtzioaren aldaketa
Atal honetako adibide gisa, porque-ren erabilera dugu. Gaztelaniaz baldin eta funtzio
xedezkoa izan badu, kasu hauetan moduzkoa edo adierazpenezko funtzioa ere badu. Hona,
adibidez:
- Y la novia  de éste, porque es enfermera, me dijo
- El año pasado porque hicieron el día del Valle, allí fuimos
Halaber, zenbait aditzetan gertatzen dena, funtzio aldaketaz har daiteke. Esaterako,
entrar aditza gaztelaniaz iragangaitza da, baina interferentzia dela medio, iragankorra ere
izan daiteke; honenbestez, funtzio-aldaketa suertatu da. Hau dela eta, ya hemos entrado las
vacas bezalako esaldia izango dugu.
c) Maiztasunaren aldaketa
Zenbait kasutan interferentzia nabarmentzen da maiztasunaren aldaketaren bidez, ale-
gia, kasu batzuetan kategoria sintaktikoen maiztasuna handia dateke, besteetan, ordez, txi-
kia. Beherago ikusiko dugu “soler” aditzaren erabileraren maiztasunaren areagotzea euskara
sustrato gisa daukaten hizkuntzetan.
Hurrengo lerrootan morfologiaren interferentzia nagusiak aztertzeari ekingo diogu atalez
atal. Gertakariak hobe zehaztu arren, honako sailak egin ditugu:







2.1. Artikuluaz eta jeneroaz
Jakina ere badenez, euskarak ez du artikuluaren kategoriarik; honek ekartzen du zenbait
akats gaztelaniaz mintzatzerakoan; izan ere, batzuetan hitzari eransten zaizkio jeneroa eta ez
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dagokion artikulua ere bai. Horrela badugu: el cuerda, los vacas etabar. Dena den, honelako
gutxi entzuten dira gaurregun gure eremuan, entzuten direnak euskara mintzo diren euskal-
dun zaharrek egiten dituzte, gehienak kanpotik etorriak, Baztandik etab.
Hari honi jarraikiz, interesgarria da aztertzea gaztelaniak mailegatutako hitzek zein jene-
ro hartzen duten euskaraz. Hain zuzen ere, zergatik hartzen den jenero maskulinoa edo feme-
ninoa hurrengo hitzetan. Ikerle batzuen arabera, maileguaren integrazio morfofonologikoa
gertatzen da jeneroarena baino lehenago. Hona esaterako, ingelesak gaztelaniari mailegatu-
tako kasu bat:
truck  - > la truck -> la troca  (el camión)
Oro har, maileguen jeneroaren atxikitzea honako faktoreetan oinarritzen da:
1) Erreferentearen jenero fisiologikoan; 2) mailegua sartzen duen hizkuntzarekiko elkar-
tasun semantikoan, adib. el lonche esango da el almuerzo-rekin elkartasun semantikoaren-
gatik, eta azkenik 3) maileguaren itxura fonologikoaren identifikazioa, hizkuntz hartzailearen
jenero maskulino, femenino edota neutroarekin. Adib. gaztelaniaz  -a-z bukaturiko hitz gehie-
nek  femeninoa hartzen dute, eta -r-z bukaturikoek, ordea, maskulinoa, horregatik badugu la
hamburguesa/ el hamburguer (Ik. Silva-Corvalán 1989: 176).
Hurrengo lerrootan emandakoetan,  behintzat, argi ikusten da -a-z bukatutako guztiek
jenero femeninoa hartzen dutela. Horregatik, esan daiteke  hitzaren itxura fonologikoa oso fak-
tore garrantzitsua dela, eta, aldiz, gainerako bokaletan eta kontsonanteetan bukatzen dute-
nak, maskulinoak direla. Aitzitik, El ama esatea (amari esateko), kakofonia ekiditeko modu bat
izan daiteke.
Baldintzatzen duten faktoreen artean, fisiologikoa dugu. Honek baldintzatzen du argi eta
garbi jenero gramatikala. Esaterako: la ezpuenda , baina el ezpondón11.
Ikus ditzagun euskararen mailegu hauek zein jenero atxiki duten gaztelaniaz. Hauetako
batzuk toponimoak dira. Hauen artean oso arruntak direnek artikulua eraman dezakete. Adib;
el licepia, eusk. elizepea < eliz(a) pea. Kasu honetan, esaterako, nahiz eta hitza a-n bukatzen
den; itxura fisikoak, alegia, el-ez hasteak eragin du maskulinoa izatea. Lexikoaren atalean hitz
hauen esanahia emanen dugu12.
Maskulinoa Femeninoa
El bizker (top.) La Sagarrera (top.)
El bordal (top.) La Landa (top.)
El ipete (top.) La patxaka
Los Ubercas (top) La mantxadera
El bordal (top.) La kuluxka
El etxondo (top.) La borda
El sarde La arrapatona
El patxaran La bazka
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dadin azentua ezarriko diegu askori: el muzikón adib.
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El borzegi Las burukas
Los altxarres La txabola
Un amarreko La mizkinkerie
Un amarretako La zurra
El antxu La muga
El antxuzai La neskazarra
El aprobetxategi La ondarra
Los apurres La ordea
Los aranes La oska
El architero La patxaka
El aria La pertika
El aska La pixarreka
El auzolán La pizka
El belazi La porrusalda
El betagarri La puska
El bixardeko La raspa
El bizer La segundilla
El bizkerlarru La sokamuturra
El burtzin La sorgina
El danbolin La ttantta
El eltxemutzu La sokamuturra
Los eskalapuñes La chanza
El etxondo La txerribazka
El ezpondón La txinca
El ezpor La txipa
El gardatxo La txiripa
El gaztamin La txispurri
El golde La zanbaluzka
El gorrillón La zanparra
El zotz La zarandaja
El zorrón La zarpa
El  manduli La zarrakamalda
El maiztegi La zolda







El  kar taldi
El  kalfor ro
El  kagategi
El  ilor txales
El  kutxitril
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Izen bereziekin, maiz askotan, eta hizkera herrikoian, artikulua erabiltzen da; behe mai-
lako erdaraz ere oso hedatua dago forma hau: La Juana, La Idoia.
Honezaz gain, ahaideen izenekin ez da sg.-ko lehenengo pertsonaren  posesiborik era-
biltzen; hauen ordez, artikulua el/ la erabiltzen da. Euskaraz   ere ez da posesiborik erabiltzen,
Ibarra Murillo, Orreaga
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alegia ez da euskara jatorra nire ahizpa edo nire ama esatea, gure baizik edo ama, ahizpa.
Hau dela eta, erabilera hau euskararen eragina da ziurrenik (ik. aurrerago izenordeen atala). 
Euskaraz erreferentzia bakarra ez duten izen batzuk izan arren, mugatzailerik gabe ager
daitezke zenbait izen, hauek dira: “errege”, “amabitxi”, “aita”, “aitatxo”, “ama”, “amatxo”
“izeba”, “osaba” etabar. Hortaz, mugatzailerik gabe erabiliak direnean, izen berezitzat hartu
beharko ditugu. Posible da euskararen eraginaren bidez zabaltzea erabilera hau, izan ere,
gero, gaztelerazko ordainak ematerakoan, batzuetan artikulua erantsi zitzaion.
Gazteleraren zenbait eremutan ere hau hedatu bide zen: “El artículo sustituye al posesi-
vo ante denominaciones de parentesco cuando la situación hace innecesaria la indicación de
persona gramatical “ (Gonzalez Ollé 1964: 3). 
Forma hauek anbiguitatea sor dezakete, izan ere ez dakigu noren aita edo ama den,
nahiz eta testuinguruak argitzen duen:
— Estuvimos la hermana y yo en la boda
— La madre me ha dicho.
— El ama me dió.
— El padre siempre nos traía a este campo
El nuestro ‘Mi hijo, marido’
— Nuestro hombre ya ha venido
— El nuestro lo que es no estudia nada
— La nuestra (= nuestra dueña)
— Nuestra madre ya decía...
Euskaraz gure izenondoa edo gure izenorde plurala erabiltzen da familiako norbaitetaz
aritzen garenean. Hau dela eta, kalkoaren bidez, erdaraz, esaterako, senarra izendatzeko plu-
raleko 2. pertsona erabiltzen da ‘nuestro hombre’ diote; edota semeari erreferentzia egiteko,
‘el nuestro’. Gaztelaniaz, ordea, lehenengo pertsonarena erabiltzen da: mi marido, mi hijo.
Hermano y hermana
— Hermano y hermana vivían en esa casa
— Tío y tía vinieron en el coche 
Euskaraz, bikoteak izendatzeko dvandva-elkarteak ditugu egokienak. Horregatik, anai-
arreba, osaba-izeba bikoteen itzulpen zuzena da hau, ez da pluralgile jenerikoa erabiltzen;
gaztelaniazko “los hermanos, los hijos, los padres” hitzen ordain jatorrak ditugu hauek.
Honenbestez, herri hauetan egiten direnetan ezberdintasuna markatzen da, euskaraz mar-
katzen den bezala. 
2.2. Izenordeez
Aquella/ ella
— A aquella le está costando mucho curar el catarro.
— No tengo para olvidar no, lo que aquel  me dijo.
— Aquel hizo la ermita 
— A aquellos no les dijeron nada y se fueron solos.
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— Muchos han ido a trabajar para aquel.
— Aquella siempre solía decir que la mejor agua era ésta.
Esaldi hauetan ‘aquel, aquella’-k ez dute ezer seinalatzen, alegia, pertsonak ez daude
aurrean eta ez da urruntasuna markatzen ari dena, eta gainera, pertsonari egiten diote erre-
ferentzia kasu guztietan. Badirudi determinatzaileak direla baina izenordainaren funtzioa egi-
ten ari dira, aurrean aipaturiko izen bat ordezkatzen ari baitira. Gaztelaniaz, beraz, kasu haue-
tan izenordeak beharko genituzke; gure ustez, kasu guztietan el/ella, ellos/ellas jartzea  ego-
kiagoa litzateke.
Gainera, euskalki honetan, ekialdeko hizkeretan bezala, erabilera berezia egiten da
hauekin: 3. graduko determinatzailetzat hartzen diren  -hura eta haiek- eta beren deklinatuak
izenordain hutsak dira anitzetan. Gaztelaniaz hitz egiterakoan, orduan, aukera bakarra har-
tzen da. Azpidiferentziazioaren kasu bat delakoan gaude; ella eta aquella ezberdindu beha-
rrean, horietako bat bakarra hartzen da: aquella13.
Bestaldetik, herri hauetan ‘él, ella, ellos, ellas’ erabiltzen denean zentzu peioratiboan
edota irri egiteko moduan egiten da. Batzuetan esaten dute: Se fué con ‘ella’ (la novia), Vino
‘ella’ a buscarlo, beti ere izenordea ongi markatuz.
Pedro y los dos fuimos al monte
Euskaraz, Pedro eta biok esaten da edo Pedro, Maria y los tres. Honenbestez, itzulpen
argia dugu berau. Gaur egun ez da hainbeste entzuten, baina duela urte batzuk oso arrunta
zen.
Y esos, y esas
Izenaren atzetik doanean, konpainia adierazten du, inolako mesprezuzko zentzurik gabe.
— Mikaela y esos ya vinieron el domingo.
— Ahora mismo vienen Pedro y esas.
Euskararen eraginez sortuak dirateke; eta horiek, eta haiek etabarren ordekoa?; nolanahi
ere den, eremu euskaldunetan bizitasun handia dute (ik. Zarate 1976: 59).      
2.3. Adjetiboak
Majo majo estaba
Jakina denez, euskaraz, forma intentsiboak lortzeko errepikapena erabiltzen da aditzon-
doetan: zabal-zabalik, azken-azkenekoa, soil-soilik etab, adizlagun bikoiztuetan: bene-bene-
tan, bihotz-bihotzetik. Baita eratorpenezko adberbio bikoiztuetan eta zenbatzaile eta gradua-
tzaileetan ere (ik. Euskaltzaindia: 51).
Hauetaz gain forma hauek erabiltzen dira izenetan eta izenondoetan, hona gaztelaniaz
sortzen den islada:  
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— En la punta punta del monte almorzamos
— Hermosa hermosa estaba la iglesia
— Esto está rico  rico
— Estaba gordo gordo
— Ahí ahí andará la cosa
— Ahí viene despacio despacio
— Igual igual estaba
— Así así 
2.4. Preposizioak
Eremu honetan preposizioen erabilera berezia egiten da, hurrengo lerrootan ikusiko
dugu. Jakina denez, euskaraz preposizioen ordez, posposizioak erabiltzen dira; baina, ez
dagoenez erabateko korrespondentziarik preposizio eta posposizioen artean, orduan inter fe-
rentzia nabarmenak sortzen dira.
Bestaldetik, jakina da sobredeclinación delako fenomenoa erabat arrrunta dela euskaraz;
izan ere, adibidez, -en genitibo atzizkiari beste atzizki batzuk eransten ahal zaizkio. Lafitteren
gramatikan esaten dena (cf. Lafitte 1978: 60-63) erabat ongi dator esandakoa frogatzeko eta
baita Zaratek dioena ere: “La acumulación de preposiciones y el uso postpositivo de ciertos
adverbios son más frecuentes en el romance del País Vasco como era de esperar”  (1976:
49).
Lopez urrutiago doa, honen ustez gaztelerazko adberbioak, euskarazko posposizoen
antzekoak dira, eta hau, euskara-gazteleraren arteko kidetasuna dela uste du. Kasu honetan
euskarak eragina egin du gaztelerazko egituran.
Trátese de adverbios o de postposiciones el fenómeno es notable, poco frecuente
en la Romanía, y recuerda la existencia de postposiciones en euskera por tres razones:
porque las más importantes y usadas son justamente los correlatos significativos de las
formas castellanas, es decir gain, <<encima>>, be, <<debajo>>, aurre <<delante>>,
atze, gibel, <<detrás>>, barru, <<dentro>>, etc  (Lopez 1985: 402).
Hona hemen eremu honetan entzuten diren batzuk:
— Por de encima le echas.
— Pasó por de encima de las piedras.
— Pasa las ovejas por de encima de aqui.
— Pasa las ovejas por junto al alambre.
Hizkera honetan goiti ‘encima, arriba’ esan nahi du. Goititik, beraz, kasu adlatiboa era-
kutsiko luke, orduan gaztelaniaz jartzerakoan bi morfema eransten dizkiote euskararen mor-
fema erredundantzia errepikatuz, euskararen kalkoa eginez. Gauza bera gertatzen da por
junto esapidean, euskararen ondotik-en itzulpen zuzena dena.
Hurrengo kasuotan, gure ustez, nondik-en kalkoa dena dugu. Alegia, kasu honek erda-
raz por eta de-ren presposizioak ordezkatzen ditu. Orduan, itzulpena egiterakoan, horietako
bat hautatu da14: 
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— De aquí ireís mejor ‘Por aquí ireís mejor’
— Salieron de aquí mismo ‘Salieron por aquí mismo’
Nolanahi ere den, euskara-gaztelera harremana izan den lekuetan  akats nabarmenak
sortu dira preposizoen erabileran, hona hemen Aezkoako herrietan aurkitutakoak: A lejos
(desde lejos), a las mañanas (por la mañana) (cf. Alvar 1947).
Para lo último, a lo ultimo, a lo primero
Azkenean, edo azkenerako-ren balioa daukate:
— A lo último ya me cansé de estar siempre esperando.
— Pa lo último ya no tenía ni ganas de comer.
— A lo primero estaba muy contento, pero después ya sabes.
— A lo primero no quería ni comer.
A lo menos ‘Por lo menos’
Euskaraz ‘gutxienez’-en  ordekoa da.
— Yo a lo menos contenta estoy.
Hurrengo formek  “cuando, al tiempo que, apenas” esanahia dute; Ez dakigu euskararen
eraginari zor zaizkion, baina hemen entzuten dira eta Colombiaraino hedatu dira (cf. Buesa &
Enguita 1992: 207). 
— A lo que llegó.
— A lo que iba, le salió un zorro.
Pues-en erabilera
Euskal Herria osoan, eta baita eremu honetan ere, nahiz eta oso ugaria ez den beste
ezaugarri hau testigatzen da: loturazko pues-en erabilera. Ezaugarri hau luzatzen da
Errioxara, Nafarrora, Aragoira eta baita Hego Amerikako hizkuntzetara ere. Euskarazko ba-ren
ordekoa dateke hau?
Hau dela eta honakoak ditugu:
— ¿A dónde vas, pues?
— ¿Qué dice, pues?
2.5. Aditzondoak
Mientras
Euskaraz, Bitartean posposizioak lekua adieraz dezake: entre. Adibidez “Etxera bitarte-
an hitz egingo dugu”; horregatik,  gaztelaniaren esapidea honen islada da:
— Se harían los sordos mientras el sermón.
— De los ojos mientras la tapa que le dicen.
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Fácil
— Fácil sabía (= Aise bazekie )
— Ese fácil tiene dinero
— Ese seguro gana mil duros a la hora...Si, si, fácil.
Kasu hauetan modu aditzondoa da (ik. Euskaltzaindia 1993: 460). Herri hauetan oso maiz
erabiltzen da eta Alvarrek (1947: 292) dioen honako balore hauek ditu: “Adjetivo extraordina-
riamente usado en sus múltiples acepciones: seguro, a gusto, y con valor adverbial: ya, fácil-
mente, en poco tiempo”
Ven aqui aqui 
— Estate aqui aqui.
— Asi, ási!!
Kontutan hartu behar da, ási, ási esapideak  ez daramala azentua posizio oxitonoan, paro-
xitonoan baizik. Euskararen eragina dateke aipaturiko hau; izan ere erakusle batzuek balio era-
kusleaz zenbaitetan aurkezpen balioa ere badute, eta euskaraz forma pleonastikoak erabiltzen
direnez, gaztelaniazko hauek hauen ordainak dirateke: hona hemen, horra hor, hara han.
Igual
a) Quizá, tal vez
— Igual nos vamos mañana mismo  al pueblo.
— Igual tú nos puedes vender el coche
b) Expresión de asombro, equivalente a ¡No me digas!, ¡No será!
— ¿Ya sabes que mañana vienen los parientes? ¡Igual!
Badirudi zuzena dela honetarako Zaratek ematen duen erantzuna: 
Es posible que se trate de un calco semántico del vasc., bardin ‘igual, igualmente’
y, por extensión, ‘probablemente’, por extensión de significado similar al del adverbio
cast. seguramente ‘con seguridad, ciertamente’, que, por extensión, ha pasado actual-
mente a significar ‘probablemente’  (Zarate 1976: 130).
Bonicamente
Modu aditzondo honek, polikiren kalkoa ematen du; izan ere, semantikoki gauza bera
azaltzen baitu. Hona esaldi eredu batzuk:
— ¿Qué tal Pedro? Va, ya anda bastante bonicamente. 
— Hizo todo bonicamente.
Esaldi hauek, polikiren esanahi beretsua dute; gainera, -ki atzizkia gaztelerazko mente-
ren bidez itzuli izan da maiz askotan.
Donde quiera, como quiera, cuando quiera 
Forma hauek gaztelaniaren gramatikaren arabera zuzenak dira; kontua da inguru hone-
tan oso erabilera joria dutela; eta hor dago, hain zuzen ere, hizkera batzuen eta besteen arte-
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ko aldea. Posible da euskarazkoen  kidekoen kalkoa izatea, alegia: nonahi, zeinahi, nolanahi-
koak:
— Como quiera te sube mil duros
— Ande quiera hay de esas plantas
— Cuando quiera se echa buenos tragos.
Hauetaz gain, esapide ezagun batzuk hauexek dira:
— Quieras que no a todo el mundo le gusta ganar.
— De cuando en vez
Lehenengoa nahitaiez-en kidekoa da argi eta garbi, eta bigarrena noizean behin-
ekoa.
Halaber, “por ahí anda” esaldia euskarazkoen “nonbait hor”  indefinituaren ordaina diru-
di; biek gutxi gora behera esanahia dutelarik:
— Les costó un millón de peseta el coche, ¿no? 
Sí, sí por ahí andaba.
2.6. Aditza
Hurrengo lerrootan ikusiko ditugu aditz mailan suertatzen diren interferentzia nagusienak.
Aditz etikoaren erabilera
Definizo hau egokia da datibo etikoan gertatzen denaren berri ematen baitigu:
Todas las cosas del mundo exterior están muertas para el hombre. Al pretender inte-
resar al interlocutor por esas cosas muertas, hay que infundirles vida. Y esto se hace a
través de palabras que poseen el hálito vital del hombre; me refiero a los pronombres.
Pertenecen a ellos los dativos éticos. Este dativo de participación introduce, por decirlo
así, al oyente como espectador en un acontecer que se desarrolla ante él, convirtiéndo-
le en público y testigo muchas veces de lo inesperado (Beinhauer 1985: 171)
Lafitte ere honetaz ohartu zen: “Le verbe peut s’accorder non seulement avec les sujets
et  compléments, mais même avec la personne à qui l’on s’adresse. On connaît le datif éthi-
que ou de familiarité qu’on retrouve dans la phrase: “Il vous leur fit un beau sermon”. Ce datif,
assez rare en français, est généralisé en certaines régions basques pour le vouvoiement, par-
tout pour le tutoiement, et il affecte le verbe” (Lafitte 1978: 423. 5).
Eremu honetaz gain, datibo etikoaren erabilpena oso arrunta da gailegoz. Lopezek,
Espainiako iparraldean gertatzen denez, euskararen datiboarekin erlazionatzen du. Hona gai-
legoz sortzen diren zenbait adibide:”No tenga miedo, mujer, que la cosa no le es tan terrible
como se le figura a una a lo primero”, ¡Claro que te es un decir!. 
Lopezen ustez (1985: 403-404) fenomeno hau Espainiako iparraldean gertatzen da bere-
ziki, horrelaxe dio: “Sin excluir dobles influencias, por supuesto, me parece que en este caso
el fenómeno es fundamentalmente norteño, pues al dativo ético castellano se suma en galle-
go un dativo de solidaridad, referido al oyente y que está relacionado con el anterior.” 
Esanak esan, elkarrizketa arruntean solaskidea, bigarren pertsona, hartzen dute kontu-
tan eta euskaraz honi dagozkion forma batzuk hartzen ditu. Hiztun hauek, egitura hauei jarrai-
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ki, balio orokorreko formak, pertsonalak bezala erabiltzen dituzte balio orokorra dutenean;
gehienetan, fenomeno hau  te izenordearen bidez islatzen da. 
Esaterako, euskarak “behiak jaten dik” eta “behiak jaten din” esaldiaren itzulpena hauxe
litzateke: la vaca come (a tí te lo digo, hombre) eta bigarren kasuan (a tí te lo digo, mujer);
bigarren pertsonaren morfema (hiri) te izenordearen bidez islatzen da.
Hona eremu honetan hain oparoak diren esaldi batzuk:
— Eso te cambia.
— Si te baja el precio de la ternera...
— Esas vacas no te comen nada.
— Ese te gana mil duros a la hora.
— No es un corredor que te gane etapas.
Hurrengo lerrootan aditz batzuen erabilera bereziak nabarmenduko ditugu:
Tener aditzaren erabilera
a) ¿Y éso que tienes? ¿Y éso que es?
— Esa chaqueta pequeña tienes. ‘Zamarra hori txikia duk/n, duzu’
— Va,  seguro tienes. ‘Seguro duk/n, duzu’
— Ese también hora tiene  ‘Ordua duk/n, duzu’
— Mejor tienes ir por este camino ‘Hobe duk/n duzu’
Ondoan jarri dugu nola esaten diren esaldi horiek euskaraz. Gure ustez, kasu hauetan
alokutiboaren aztarnak dira agerian daudenak, alegia, solaskidearen markaren arrastoak.
Euskaraz, duk/n edo duzu adizkiak agertzen direnez, gaztelaniaz tienes-en bidez itzultzen
dira.
b) Yo ya tengo olvidado aquello
Beste batzuetan, adizki perifrastikoak dira dut laguntzaileez osatutakoak euskaraz eta
erdaraz, eta tener aditzaren bidez itzuliak.
— Tengo para olvidar ‘No lo olvidaré fácilmente’
— No tengo para olvidar no, lo que aquel me dijo. ‘Ez dut ahazteko’
— Yo tengo oído. ‘Entzuna dut’
— Yo ya tengo pensado a donde voy a ir. ‘Pentsatua dut”
— Ya tengo aprendido.
— Ya le tengo dicho que no ande con el tractor.
— Ya te acuerdas de aquello? Ba, ya tengo olvidado también.
— Yo ya tenía visto aquel setal. 
Eraikuntza hauek guztiak euskarazkoen Nik ikusia nuen, nik pentsatua dut eta horrelako-
en itzulpen argiak dira. Kasu hauetan partizipioa predikatu osagarri hutsa da, kopula aditz
baten bidez lotua beste sintagma batekin (Ik. EGL: 226). Beste batzuetan, partizipioaren
ondoan agertzen den adizkia ez da kopula hutsa bakarrik, adib.: Le tengo dicho ‘Esana diot’;
kasu hauetan nork eta nori kasuak izango ditugu.
Esandakoaz gain, aditz hauek ba- aurrizkiez lotuak doaz, eta gaztelaniaz horren kidea
den ya. Euskaraz, bada, aditz izenak adierazten duen ekintza burutzeko ahala erakusten du
ba- aurrizkiak ukan eta eduki aditzekin. Inpertsonaletan izan eta egon erabiltzen dira.
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Estar aditzaren erabilera
a) Estoy en que...
Kasu hauetan Estar aditzak esanahi hauxe dauka: ‘estar convencido, opinar’, eta eus-
karazko ordaina hauxe dugu: egon aditza eta -koan atzizkia. Euskaraz hauxe litzateke: anai
bat duelakoan nago.
— Yo estoy en que no tenía mas que un hermano
— Nosotros estamos en que vinieron el año pasado
— Joan zen ur tean etorri zirelakoan nago
— Yo estoy en que es más joven
— Estoy que tengo que arreglar (Arako 1947: 43)
— Nosotros estamos que está aprendido de por sí  (Arako 1947: 43)
— Yo estoy que la culpa fué raso de los pasteles  (Arako 1947: 55)
b) Estoy de hambre
Beste kasu batzuetan, euskaraz izenondo modura erabiltzen diren izen batzuek -beldur,
gose, egarri, lotsa, bero, hotz - esapide hauek sortzen dituzte. Goian aipaturiko perifrasi
hauek ere euskararen itzulpen argiak dira (Ik. Echenique 1985: 165). Berantsetsia nago esal-
diak hauxe esan nahi du: ‘nekatua nago zure zain egoteaz’, hemen estoy tardado. Echaidek
horrela kalifikatzen du: ‘Estar con valor existencial’ (Echaide 1968: 70). 
— Estoy de hambre ‘Gosez egon’
— Estoy de frío ‘Hotzez egon’
— Estar de envídia ‘Inbidiaz egon’
— Estaba de miedo que no vendría a casa ‘Beldurrez egon’
— Estabamos de vergüenza para ir a aquella casa ‘Lotsaz egon’
— Estoy tardado ‘Berantetsia nago’
c) No sé en qué estaba ‘No sé qué hacía’
Eremu honetan beste esapide hau ere oso entzuna da; posible da euskarazko honen
kidea izatea: ‘Ez dakit  zertan dagoen’ .
d) Estaba ido
— El tío ya estaba ido.
— Ya está dicho y no voy a repetir más
Honelakoak barra-barra agertzen dira Arakoren lanean, euskaraz partizipioa: joana dago
eta esana dago-ren ordekoak dira ziurraski.
Soler aditzaren erabilera
— Solíamos comer berzas y alubias
— Solía ir con el carro
— Yo ya le suelo decir que no coma tanto
Herri hauetan soler aditz laguntzailearekin osaturiko esapideek beste eremu batzuetan
baino maiztasun handiago dute eta hori da, hain zuzen ere, ezberdintasuna, aurrean adiera-
zi bezala. Gure ustez, euskarazkoen ohi-z osaturikoen kidekoak dira, alegia, Telebista egune-
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ro ikusi ohi du. Ohitura adierazteko perifrasi multzoa osatzen dugu ohi partikulaz baliatzen
garenean15. 
Gainera, euskaraz,  aditza aspektu burutugabean jartzen da ohitura markatu nahi dene-
an: egiten dut etab. Honenbestez, -ten horren ordaina eta ohi partikula, gaztelerazko soler
horren bidez ordezkatzen dira.
Aditzak izenordeekin
Herri hauetako hiztunek Se izenordea erabiltzen dute gazteleraz erabiltzen ez den
kasuetan: Adib. - La Julia ya se estaba. - Yo ya me pienso.  Hauetako batzuk euskarazko aditz
iragangaitzak dira. Hau dela eta, posible da hirugarren per tsonaren adizkia den da, batzue-
tan “se”-ren bidez itzultzea gaztelaniaz eta besteetan ez. Alegia joaten da itzul daiteke se va
(inpertsonala bada) edo va-ren bidez. Gainera, se izenordeak forma inpertsonala ordezkatzen
du: adib. jaten da: “se come”. Posible da, honenbestez, azpidiferentziazio adibide baten
aurrean egotea kasu batzuetan, nahiz eta oso ziur ez gauden.
Nolanahi ere den, gazteleraz hizkera herrikoi eta arduragabekoan maiz suertaturiko feno-
menoa dugu hau, adib.: Ya se murió,  esan beharrean Ya murió. Ber gauza gertatzen da idaz-
le hispanoamerikarretan; hauek herriaren hizkuntz moldea islatzen dute, adib: Enseguida se
regresó a la casa grande. Lopez fenomeno honi buruz mintzo da, euskarak eragina duela
honetan iradokitzen duelarik:
Por relación  a un grupo concreto de dichas construcciones, las llamadas intransiti-
vas activas (subirse, etc), podría haber existido algún catalizador ajeno al romance, ya
que los ejemplos no parecen anteriores al XIV XV y su verdadera floración no se produ-
ce hasta el XVI, muy lejos ya del latín  (López García 1985: 404).
Hona bildutako adibideak:
— Aquel barquillero cuando se venía por las fiestas.
— A misa también ya se va  (Julia).
— Martin asi se andaba.
— Ya se está sola.
— Se ha engordado muchísimo.
— Se mejoró.
— Yo me pienso.
— Aquellos se discuten mucho.
— El perro se desapareció.
Esandakoarekin jarraikiz, izenordeen erabileretan, aurrean esandakoan ez bezala, gaz-
telaniaz izenorde bat beharrrezkoa denean, euskaraz  kentzen dute. Antzeko formak testiga-
tzen ditu Echaidek (1968: 70). Aditz aginteran eta bestelakoetan oso arruntak dira honako era-
bilerak:
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— Quita de ahí (= quitate de ahí)
— ¡¡Ata, ata!! (= átame)
— Entonces puse esta falda (= me puse)
— ¡¡Calla, calla!! (= ¡cállate!)
— ¿Aún ries? (= te ríes)
— Debes guardar (=lo debes guardar)
Honainokoa laburbilduz, esan daiteke gehienetan ez dituztela oso ongi ezberdintzen:
behar duenean ez dute erabiltzen, eta alderantziz. Honezaz gain, eremu honetako gaztela-
nian infinitibo soilaren erabilera oso handia da;  gaztelaniaz, ordea, forma pertsonalak  era-
biltzen dira. Euskararen eragina dirudi honek, izan ere euskararen konjugazio perifrastikoan
askotan kentzen da forma pertsonala (Lafitte 1978: 868).
Hiru pertsona par te hartzen dutenean,  gaztelaniaz se lo he matado, se lo he dicho-ren
ordainak  beharko liratekeenean, gaztelaniaz hil diot eta erran diot erabiltzen dira. Honen
arrazoia da euskara hizkuntz eranskaria dela, honenbestez objetu zuzena eta zeharkakoaren
morfemak aditzetan kolpatzen dira16.
— Ya le he matado (un cordero) (se lo)
— Ya le he dicho (se lo)
Hau guztia aztertzen du artikulu zabal batean Fernandez-Ordoñezek. Goian aipaturikoen
antzeko adibide franko jartzen ditu, denak euskaldunen ahotan jarriak. Beronen ustez, hauxe
da fenomeno hauen arrazoia: 
“Es necesario aclarar el porqué y el cómo de la reinterpretación del pronombre le.
Me parece evidente que la causa de ese reanálisis fué la mala comprensión del sistema
referencial pronominal que regula el romance hablado por vascos” (Fernández-Ordóñez
1994: 120).
Honezaz gain, ikerle honek aztertzen du leismoa-ren erabilera azterturiko eremuan iso-
glosa garrantzitsuenak azpimarratuz17. Datu hauen arabera, argi dago pertsonaren (femeni -
noa) osagarri zuzenean, leismo kasuak erabat arruntak direla: la he visto esan ordez, le he
visto esaten da. Ezaugarri hauek oso arruntak dira Araban.
Surtir
— Lo primero que tiene que surtir es que se pongan de acuerdo.
— Ya me ha surtido ver cosas así.
— Si surte, yo también iré.
— A mí también me surtió. 
— Surtió venir un compañero.
— Tú no habías surtido de estar en un paraje tan lejos ¿verdad? (Arako: 22 )
Eremu honetan erabilia eta esaldi hauetan, ‘suceder, acontecer’-en esanahia dauka.
Hona Molinerrek dioena:
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“Posiblem. como “surto” del lat. “surgere” a través del fr. o del occ.; o bien del latín
“sors, -tis” -v. “suerte, resurtir”-; pero, como es dificil, aceptando esta última hipótesis,
hacer con precisión el reparto de palabras entre las familias de “surgir” y “surtir”, se inclu-
ye ésta también en la familia de “surgir” (no frec.). (Ik. Moliner: 1238). Corominasen arabe-
ra, “antiguamente significó ‘echar la suerte’, ‘predecir la suerte’, y es probable que venga
sobre todo del lat. sortiri.” Honetatik etorri bide zen euskarazko zorte eta baita suertatu ere.
Nolanahi ere den, ez omen da hitz zaharra gaztelaniaz, eta Corominasen arabera, ingu-
ruko hizkuntzetatik, agian frantsesetik edo italieratik hartutako mailegua dateke. Izan ere, sor-
tir hiztegiaren oinarrizko hitza baita. Eremu honetan, aurreko adibideek erakusten dutenez,
oso arrunta da. 
Levantar
Kasu hauetan, gure ustez gertatu dena zera da: altxatu aditzaren esanahia ‘esconder,
guardar18, esan nahi du, eta bestaldetik ‘levantar’. Honenbestez, gaztelaniaz erabiltzen dene-
an, zentzu horietako batean bakarrik erabiltzen da, zeren ez du esan nahi ‘goian utzi’ edo
‘goratu’, ‘gorde’ baizik .
— Levanta esos juguetes y ven a cenar
— Aquellos papeles ya los tengo levantados
— Ayer mismo levanté  de aquí los caramelos 
Pegar
Euskaraz ‘ezkilak jo’ esaten da. Hau dela eta, kalko argia eginez, pegar erabiltzen dute
llamar erabili ordez.
— En tu casa ya pegan (= ¿llaman a la puerta? Zure etxean jotzen dute (= deitzen dute?)
— Pegar tres campanadas.
Echar
— Echar tres teléfonos...al veterinario (llamar tres veces)
— ¿Cuánto echas que puede valer esta casa?
— Vamos a echar cuentas.
— Nos han echado unas invitaciones (nos han dado19)
— Vamos a echar un baile
Echar aditzak adiera ezberdinak onartzen ditu hemengo gazteleraz. Hauetako batzuk
euskarazko bota-ren kalkoak dira. 
Hacer
Egin aditzak balio semantiko zabala du euskaraz, antza denez, gazteleraz baino handia-
goa. Esaldi hauetan, esaterako, confesar eta pagar adierazteko:
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— Yo ya me he hecho ‘ya me he confesado’
— Eso ya está hecho ‘ya está pagado’
Quitar (= cobrar)
Gaztelaniaz, behintzat, Molinerrek ez du adiera hau jasotzen baina Alvarrek testigatzen
du: quitar, sacar, costar. Hemen costar edo cobrar adierazten du, ziurrenik ‘zorrak kitatu’-ren
ordekoa.:
— Me ha  quitado veinte duros  por esta tontería de nada.
— Te quitará mil duros, y ni te enterarás.
Besteetan ‘sacar’ adiera ordezkatzeko erabiltzen da:
— No le quito ni un gusto a esta comida.
Anchar ‘Ensanchar’
— Ese camino hay que anchar.
Molinerren arabera, ancharla, ancharle nahiko hedatuak daude leku ezberdinetan.
Tomar mal ‘Hacerse daño’
— No vayas por ahí porque has de tomar mal.
— Tomó mal y ahora ahí está en la cama
Aditz asko baditugu euskaraz izena + egin, eman, edo hartu kateaz baliatuz osatzen
direnak: negar egin, lo egin, min hartu, su hartu, su eman, eztul egin, lo egin. Berauen kalko
zuzena da gaurregun entzuten diren goian azaldutako adierazpideak. Sail berekoak dira
honako hauek ere bai:
— Ya ha cogido buen cambio . Euskaraz, ‘aldaketa edo alde handia hartu du’ (Ha cam-
biado)
— La chimenea nos cogió fuego 
— Dale fuego 
Yo no soy cosa para hacer eso ‘Yo no soy capaz’
Euskararen itzulpen argia da hau: ‘Ni ez naiz gauza hori egiteko’
Euskaltzaindiaren arabera, gai izan eta gauza izan aditzak bezala hartu beharko geni-
tuzke.
Hartu
— Qué, ¿habéis cogido mucho sol?
Jakina denez, hartu aditzak bi esanahi ezberdin ditu erdaraz: tomar eta coger. Kasu
honetan ‘coger’-en bidez itzultzen da gaztelania zuzenean tomar beharko litzatekeena.
Has de hacer ésto ‘Tienes, debes o vas a hacer ésto’
Euskarazko behar -en korrelatoa  ‘“ir a” o “tener que o deber” bezalako perifrasiak dira.
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Jakina denez, behar honek aurrean aipatutako zentzuak ditu; alegia, esanahiari dagokionez,
“premia” edo “beharra” adierazten du. Aipaturiko esapide hauetan modu bat bakarrik auke-
ratzen da. Azpidiferentziazioaren kasu bat da.
— He/Hay de ir a por las vacas. ‘Voy a a ir’
— A donde/ ande has de ir con tanto peso. ‘Vas a ir ’
— Has de hacer eso esta mañana. ‘Debes hacer’
Andar
— ¿Donde andas? ‘¿Qué haces?’
— Anda un poco illun ‘Está un poco triste’
— Pedro no andaba por éso ‘No buscaba éso’
— Ese anda para los de Viscarret. ‘Está trabajando para los de Viscarret’
— Andabámos con bueyes para Julián ‘Trabajábamos’
— Bonito anda. Eusk. ‘ederra dabil’
Euskarazko ibili aditzaren kalko semantikoa dugu hau (ik. Torres 1993: 521). Euskaraz
ibili aditzarekin perifrasi multzoak osatzen dira eta hauek ari izan eta jardun aditzen kideak
dira. Hau dela eta, ibili aditzak horrelako zentzu pila izan ditzake: lan egin, bilatu, egon, egin,
izan20.
Sobrarse la leche
— ‘Irse la leche, salirse del recipiente en el que se está cociendo’.
Egitura hau oso hedatua da Euskal Herrian eta Pirineo guztian barna (ik. Torres 1993:
530). Posible da euskararen eragina izatea, gainezkatu-rena? edo soberatu-rena? BN, Sal
‘pasar de lo suficiente, exceder la medida’ edo Pirineoko erromantzearena. 
Hacer de 
Jakina denez, ekintzak eragileren bat duela adierazi nahi dugunean, aditzoinari arazi,
erazo edo eragin gaineratzen zaio. Forma hauen kideak dira herri hauetan erabiltzen diren
ordain hauek, gaztelaniaz, honenbestez, hacer de erabiltzen da:
— He traído las vacas para hacer de mamar ‘Batazirazi’
— Le hizo de ir andando hasta el monte ‘Ibilierazi’
— Ahí andamos, no poder hacer de comer a estos corderos ‘Janerazi’
— Le hizo de hacer todo otra vez ‘Eginerazi’
2.7. Lokailuak
Cien o.    
— ¿Cuántos vivis en tu pueblo? Cien o..
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20. Iñaki Gabilondok, Donostiako kazetari famatuak, horrela erantzun zion ondoko galdera honi: “¿Qué tal tienes la
voz? Anda bastante bien”. Badirudi  zaila dela horrelako hizkera ohiturak kentzea, eta erabat itsasiak mantentzen dire-
la guregan.
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Euskaraz edo-ren itzulpen argia da, alegia, kantitate zehatza ez denean, horrelaxe azal-
tzen da euskaraz: Zenbat pertsona bizi zarete herrian? Ehun edo.
Edo partikula da aditz multzoko partikula, lokailua (diskurtso mailako loturan erabiltzen
diren partikulak). Honako erabilerak eremu honetaz kanpo entzuten dira, baina maiztasun
handiz gertatzen dira herri euskaldunetan (ik. Zarate 1976: 48).
Honezaz gain, o así euskararen edo hola-ren kalkoa erabiltzen da:
— Veinte o así vinieron.
— Pedro o así si no ha llamado.
Honen antzeko  beste talde bat osatzen dute pero elipsian uzten dutenak:
— Ganar ya gana, pero. (se lo gasta todo enseguida). Aunque gana mucho dinero se lo
gasta todo enseguida. Edo: Sin embargo ya gana , edo Pero ganar, ya gana , aurreko
baieztapen bati oldartua bezala 
— Ya fuimos enseguida, pero. (ya estaba muy malico). Aunque fuimos enseguida, ya
estaba malico.
2.8. Joskera
Maila sintaktikoari dagokionez, honako eraikuntza eta esaldi hauek azpimarragarriak
suertatzen dira:
Porque... 
Eremu honetan, porque esaldiaren hasieran dagoenean Bait-en kopia da. Batzuetan ez
da esaldi nagusiaren beharra; eta besteetan esaldi nagusia azkenean joaten da. Dena dela,
esaldi hauetan ez dago xedezko kutsurik, moduzkoa baizik. Euskaraz esaldi hauen ordainak
bait partikularen bidez osatutakoak izango lirateke, adib. hau litzateke euskaraz erabiltzen
den honen ordain bat:
— Antes porque andábamos siempre con el ganado......
— Y la novia  de éste, porque es enfermera, me dijo.....
— El año pasado porque hicieron el día del Valle, allí fuimos....
— Aqui mismo, ¿no te acuerdas? porque solía haber un montón de fiemo. 
Baldintzaren erabilera
Jakina denez, eremu honetan eta Euskal Herri osoan, non gehiago non gutxiago, bal-
dintza erabiltzen da subjuntiboa erabili ordez. Honako kasu guztietan gertatzen da hau, bal-
dintzako esaldietan:
— Si yo le vería, ya le preguntaría.
— Si comerías menos, no engordarías tanto.
Denborazko eta helburuzko menpeko esaldietan:
— Dijo que cuando vendría ya traería aquello.
— Me dió una carta para que le daría a Juan.
— Me dió el dinero para que yo me lo gastaría.
Ibarra Murillo, Orreaga
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Kontzesiboetan: 
— Aunque me daría todo el dinero que tienen, no le iba a cuidar.  
Baita desioa adierazten duten esaldietan ere:
— Ojalá llovería.
— Ojalá vendría
— Quién podría comer caracoles ahora.
Baldintzazko esaldien kasuan eraikuntza zuzena “Si + subjuntiboaren iraganaldi ez-per-
fektua + baldintza” beharko lirateke, alegia, si anduviera mejor, iría al monte. Eraikuntza haue-
tan, ordea, aditz forma berbera erabiltzen da protasian eta apodasian, biak -ría bukaera iza-
nik. Posible da, honenbestez, analogiaren bidez hedatzea eraikuntza hau. Alegia, euskaraz
morfema berberak erabiltzen dira protasian eta apodasian -go edo -ko, eta orduan euskaraz,
analogia dela medio, -ría erabiliko litzateke, gainera ‘ibiliko banintzake’ moduko itzuliak en-
tzunak dira noizean behin:
— Ibiliko banintz hobeki, mendira joango nintzake
— Si andaría mejor, iría al monte
Guztiarekin ere, lerro hauetan ematen dugun hau hipotesi hutsa da;  Ez dago garbi ezau-
garri hau  euskararen eraginaren arrastoa den, izan ere, eremu handiago batean ere gerta-
tzen baita, Burgosen, Errioxan eta Euskal Herrian.  Ikus dezagun zer dioten honetaz ikertu
duten beste batzuek. 
Lavanderak21 (ik. Silva-Corvalán 1989: 129), esaterako, baldintzaren erabilera aztertzen
du, hiru faktore sozial kontuan harturik: sexua, adina eta heziketa. Buenos Airesen egin zuen
ikasketa hau 100 hiztun hartuz. Hauek dira maizen erabiltzen diren formak: “imperfecto de
indicativo, (variante -ba), condicional (variante -ría y las dos formas del imperfecto de sub-
juntivo (variante -ra o -riase): Jakina ere badenez, forma hauek oso zabalduak daude;
Penintsulako iparraldean erabiltzen dira, Burgosen, esaterako, (Covarrubiasen) eremu hone-
tako erabilera beretsuak egiten dira (ik. Silva-Corvalán 1989: 132 ). Hona adibide batzuk:
— Si tendría que hacer una cosa como esa, me gustaría
— Si consiguiera trabajo, me voy  a dar una vida de reyes.
Ikerle honek, adinarekin eta sexuarekin zerikusia daukaten faktoreak aztertu ezezik,
honako beste ondorio hauek ateratzen ditu: 
Los contextos más probables favorecerían el uso del condicional y los menos pro-
bables el del imperfecto de subjuntivo” (Silva-Corvalán 1989: 129), edo orrialde batzuk
geroago, horrelaxe dio: “El uso del condicional en la prótasis de las oraciones condicio-
nales es motivado por la necesidad de referirse de manera no ambigua a situaciones
marcadas [+ probable].
Ikerle honen ustez, bata ala bestea erabiltzeak ondorio semantiko bereziak dakar tza.
Lopezek (1985: 400) arazo bera ukitzen du, nahiz eta ez den ausartzen erabateko baiez-
tapenak egitera: “(...) e incluso  el uso de -ría por -ra en otros entornos, el cual parece haber
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irradiado de la Rioja y comarcas del País Vasco. Como de costumbre todo ello suscita nues-
tra inquietud sin permitirnos hacer aseveraciones sólidas”. Buesak, Llorenterekin hitzak eka-
rriz, gaztelauko komunitateetatik ingurukoetara hedatuko zela pensatzen du; nolanahi ere
den,  haien ustez, Bilbo litzateke gune hedatzailea22. Gure ustez baieztapen hauek kontrae-
sanak biltzen dituzte, Nafarroan forma hauek betidanik erabili baitira, Bilbo gune industriala
izan baino lehenagoko denboretatik honat.
Esaldi eliptikoak
Y, pero, ó konjuntzioak (gehienetan azendunak), diskurtsoa eten egiteko erabiltzen dira
edo zerbait falta dela adierazteko. Euskara mintzo izan den lekuetan aurki daitezke (cf. Zarate
1976: 50); Erroibarren ere euskararen eragin handiena daukatenek erakusten dute joera hau
modu bizienean.
Funtzio bat baino gehiago betetzen dute forma hauek.
1. Aquí estuvieron todos jugando, comer y  (después de comer)
2. Al lote fuí, comer y.
3. Pedro y vinieron a comer a casa.
Lehenengo eta bigarren esaldiak janda edo jan ondoren-en itzulpenak dira. Esaldiari
buelta emanez gero: Jan eta, hemen egon ziren denok jolasean. Después de comer  estuvie-
ron todos jugando. 
Hirugarren adibidea elipsi argia da, Pedro eta beste batzuk ordezkatzen baitu.
Beinhauer-en ustez, hiztunari ez zaio gustatzen ezaguna dena errepikatzea, eta, honenbes-
tez ulermenerako garrantzizkoa ez dena. Honi lotu behar zaio nolabaiteko erosotasuna, horrek
egiten du adierazpen subjetiboa gehiago erabiltzea, esaldi logikoa eta zehatzaren ordez” (ik.
Beinhauer 1985: 373).
Azkuek konjuntzio hauen berezitasunetan erreparatu zuen: 
“Hay dos conjunciones -la copulativa y la adversativa- que, cuando se invierte el
orden de las frases por ellas relacionadas, mudan de especie, pasando la primera a ser
causal y la segunda a concesiva; es decir que ta o eta, que ordinariamente significan
“y”, en tal caso vale por ‘pues’; y  ‘ baina’, que de ordinario es ‘pero’ entonces equivale
a  “aunque” (Azkue 1923: 479)
— Nosotras tener la culpa y que estamos (izan eta).
— Pulmonía coger y si estuviste (hartu eta). 
— Pues entender y si he de estar (ulertu eta).
— ¿Cómo se rompió, sin más ni más?- No, caer y (erorita).
— Yo creía esa pieza segar y que teníais cuando vino la pedregada.
— Pillar media mozkorra y si estabais.
— Pues entender y si he de estar.
— Yo me figuro buén tajo dineros gastar y que estarás  (Arako 1947: 27)
— Seguramente vosotras la culpa tener y que estaís.
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22. ”Tal como sospecha Llorente, se trate de un rasgo antiguo de las merindades castellanas más orientales que
pasaría al habla romance del País Vasco y de Navarra y,  con timidez, al occidente de Zaragoza, revitalizado última-
mente por el prestigio popular del habla romance de Vascongadas, sobre todo de Bilbao, debido a su potencia indus-
trial. De todos modos ya existen testimonios aragoneses medievales de este rasgo” (BUESA 1982: 134).
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Hauetako adibide batzuk Arako-ren liburutik atera ditugu. Gaurregun gutxiago entzuten
dira honakoak, horregatik, adibide gehiago ekartzearren, hara jo dugu.  Gure ustez, euskara-
ren -ta partizipio bukaera ordezkatzen du aurreko adibideetan. Hurrengoetan, ordea,  kau-
sazko esaldia:
— Come mucho y. (está muy gordo). Asko jaten du eta (baitu).
— Vive sólo en casa y. (no se cuida nada). Bakarrik bizi da eta (baita).
Esaldien hurrenkera
a) Galdegaia aditzaren aurretik
Euskarazko esaldiaren ordena nahiko askea bada ere, SOV egitura egiteko joera nabar-
mentzen dela esan daiteke. Baiezko esaldietan, elementurik nabarmendu nahi ez denean,
hauxe da hurrenkera: sujetoa, osagarri zirkunstantziala, zehar osagarria, osagarri zuzena, atri-
butoa, aditz nagusia eta aditz laguntzailea (Laffite 1962: cap. VI). Gazteleraz, ordea, SVO egi-
tura da ohikoena erreferente berria sar tzen denean. Hau dela eta, euskaldunak mintzo diren
erromantzearen ezaugarri bat da osagai guztiak aditzaren aurretik ezartzearena. Gaztelaniaz
ere errekurtso hau erabiltzen da (cf. RAE 1989: 395) baina euskaraz bizitasun handiz, esal-
diaren egituraren oinarria delarik.
Hau guztia euskararen joskeraren eragina da; jakina denez, galdegaia, alegia, euskaraz
nabarmentzen dena, informazio berria, aditzaren aurretik joaten da. Eta honen inguruan anto-
latzen da esaldia. Hurrengo esaldietan euskarazko esaldiaren hurrenkera islatzen da, aditza-
ren aurrekoa galdegaia da:
— Bien estoy
— Ese crio todo ha de contar
— De Linzoáin traído
— Esa noche una manta no poder conseguir
— Aquel Andrés hermano sería
— Con Daniel se juntó y apuntarse de falangista
— En alquiler cogieron
— ¿Radio era eso?
— Pamplonesa que te ibas a hacer para siempre
— Con ése teléfono chiquito llevar se suelen
— ¿De ande lo de la Puerta el Sol que le dicen?
— Yo creía en esta última también que jugaríais ( Arako 1947: 21)
— A cada duro que le teníamos que ganar
— Peor que el veneno dicen que son
— Así dicen....
— Por mejor hice.
— ¿Vuestro gato era?
Egitura honekin jarraituz, esaldi menpekoa lehenengo  jartzen da eta ondoren nagusia;
hona hemen adibide batzuk:
— ¿Ya habeis comido? ¡¡Claro, todo hecho como estaba!!
Dena egina baitzegoen/ zegoenez
— Tanta gente como andaba, entrar y salir.
— Que salía más jugoso el pan solían decir.
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— A ver, de esa forma trabajando, cómo se iba a hacer dinero.
— Ya habia otro también, debajo tierra que se sacaba...xiaurris.
b) Aditza galdegai denean
Kasu honetan bi modu ezberdin daitezke euskaraz, eta honako hau da bere eraikuntza:
1) aditza sintetikoa bada, infinitiboa jartzen da aditz jokatua baino lehenago. 2) Aditza peri-
frastikoa bada infinitiboa jartzen da egin aurretik.
— Ser de aquí son, pero no suelen venir nada
— Saber, ya sabe, pero no le luce nada
— Estar, ya suele estar, pero no le hace ni caso
Hurrengo kasu hauetan aditza bera da galdegai, eta aditza perifrastikoa da; horiek
horrela, “hacer + infinitibo” egituraren bidez ordezkatzen da. Hauek guztiak gehiago edo
gutxiago gaztelania-euskara harremana izan den leku guztietan entzuten dira (ik. Altube
1929: 37)23.
— Fuimos al monte y la cría caer se hizo. 
Mendira joan ginen eta umea erori egin zen.
— Empatar ya hizo, pero luego no le podía ganar. 
‘Berdindu egin zuen, baina ezin zuen irabazi.
— Ese romper ya hizo, ahora a ver quien arregla. 
Horrek hautsi egin zuen, orain ea nork konpontzen duen.
— Yo trabajar ya he hecho. 
— Nosotros también achicar hicimos.
— Trabajar si hace, pero dinero poco.
— Vender te pueden hacer cuando quiera.
Perpaus koordinatuetan edo aditzak elkartzen direnean, maiz infinitiboa bakarrik aurki-
tzen dugu, eta euskaraz aditz laguntzailea bigarrenean jartzen da; gaztelaniaz, ordea,  forma
pertsonalak  dira usuenak. Euskararen eragina dirudi honek; izan ere, euskararen konjugazio
perifrastikoan askotan kentzen da forma pertsonala (Lafitte 1978: 868). Adib.;  nola bizi, hala
hil; nork er ran...
— Echar en la cama y en seguida se durmió.
— Trabar y al suelo  (Poniendose los pantalones)
— Comer aquello y en seguida me fuí.
— Ir allí y a la noche una manta no poder conseguir.
— Hacer unas mantxas y traer la hierba.
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23. Arakok erabilitakoak, esaterako, gehiegizkoak dira, izan ere, ez dira horrelako maiztasunez erabiltzen.
Horregatik, Gonzalez Ollek dioena erabat zuzena da: “Arako convierte ciertos procedimientos sintácticos  (por ejemplo,
el uso de hacer + infinitivo para señalar el sentido dinámico) debidos a la construcción vascuence en determinados
casos, en esquemas de uso constante que en muchas ocasiones no responden, por tanto, a un supuesto modelo con
egin ‘hacer’, pero su intención paródica, con la inevitable exageración de los aspectos típicos, permite conocer los ras-
gos más característicos del habla de la Cuenca”. (Gonzalez Ollé 1970: 68)
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— Nosotros conocer muchos no, mas que los de ahora (nosotros solamente conocemos
a los de ahora)24.
Egitura berberak  errepikatzen dira ezin aditzarekin. Zenbaitetan, dena den, gazteleraz-
ko gerundioa-ren bidez itzultzen da.
— No poder sacar las vacas
— No poder hacer carrera con los hijos
— No pudiendo hacerle de entender
c) Galdegaia bai edo ez denean
Bestaldetik, bai-ez erako galde perpausetan ba- erabiltzen da adizki trinkoari aurretik
atxikia. Beste galdegairik ez dagoenean eta adizki trinkoa perpausaren lehen buruan gerta-
tzen denean ba- jartzen dugu euskaraz. Eraikuntza honen ordainak dira herri hauetan barra-
barra entzuten diren eraikuntza hauek. 
— Qué, ¿ya vienes? Bazatoz
— ¿Y tú ya sabes? Badakizu
— ¿Qué, ya habeis venido? 25
— ¿Ya sabes?, Periko ha tenido un accidente
— Razones para enfadar ya tenían
— Ese ya te hará, pero cobrar también ya suele hacer.
Hona zer dioen Altubek honi buruz: 
Las oraciones euskéricas de afirmación inquirida no corresponden siempre a las
españolas caracterizadas por el adverbio ya (en rigor es de tiempo; afirmativo sólo por
extensión).  En euskera, en todas las oraciones cuyo elemento inquirido es la cualidad
afirmativa del verbo, la flexión verbal va provista, si es sintética, del prefijo ba-; si es peri-
frástica, del acento que lo sustituye. En español, el adverbio ya es aplicable a ambas cla-
ses de esas flexiones (sintética, ya viene; perifrástica, ya hubiera venido); pero por otra
parte su radio de acción es, en la práctica, mucho más reducido, a no ser en el caste-
llano euskarizado de muchos vascos, quienes plagiando la frase euskérica aplican el
adverbio ya (como equivalente del euskérico ba) a todas las oraciones castellanas de
afirmación inquirida (Altube 1930: 58).
Nunca no 
— Nunca no se llenaba la hucha
— Nadie no ha venido
— Ninguno no quería
— Ni hacer esto tampoco no sabes tú, ¿o qué?
— Nada no come esa cría.
Gure ustez, egitura hauek euskararen eraginaren arrastoak dira. Jakina denez, euskaraz,
inoiz, inor, ezer adberbioak ez-ekin joaten dira ezezko esanahia adierazteko. 
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24. Hona aditz laguntzaileak jartzeko zailtasunak erakusten duen esaldi bat. Creyendo no venido. Artzaia kanpotik
etorri zenean, etxeko nagusiak hauxe esan zion. Ustez ez etor ria-ren ordaina edo. 
25. Hauxe bera  esaten zioten Altsatsun nere lagun bati, agur gisa, nolabait ustekabea  edo poza adierazteko ,
erantzuna  izaten zen: “No, todavía estamos en Pamplona”. Euskarazko ze, hain goiz edo honezkero etorri zarete?-ren
ordekoa.
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Dena den, aintzat hartu behar da esaldi hauek arruntak zirela gaztelera zaharrean ere
bai. Fuero General de Navarra delakoan, esaterako, oso arruntak dira: “Ni ningun rencurant
non deve ser rezebido por mano de seynor” (ik. Reta Janariz 1976: 407).
Por eso
— Reñimos el año pasado. Por eso (a pesar de eso) ya le dejamos entrar en casa ¡eh!
(A pesar de eso)
— Perdió todo el dinero. Va, por eso (a pesar de eso) ya estaba tranquilo (A pesar de
eso)
Kasu honetan ‘por eso’ adierak ‘horregatik’ lokailuaren kalkoa da eta aurkaritza azaltzen
du. Gure ustez, erabilera berezi horren koxka honetan datza: honengatik-ek bi balio ditu: 1)
Por esto (motibatiboa), eta 2) a pesar de (kontzesiboa) . Bigarren hau da, gure ustez, esaldi
horiek duten zentzua, kontzesiboa alegia26. 
Aún y todo
— Nos debía dinero, y aún y todo aquí se solía venir.
— Le haces todos los gustos y aún y todo llora.
Honen esanahia da ‘a pesar de todo’; euskaraz ‘hala eta guztiz ere’ esapidearen kalkoa,
gure ustez. 
Una vez de 
Forma hau erabiltzen da partizipioaren ordez esaldi absolutiboetan (Ik. Echaide 1968:
69): “El infinitivo, precedido de una vez de, sustituye frecuentemente al participio en las fra-
ses absolutas”. Egitura hauek euskarazko beste hauen parekoak izan daitezke: 
— Una vez de comer se fueron al campo
— Una vez de ver  fácil se sabe quién es.
— Behin janez gero, mendira joan ziren.
— Behin ikusiz gero, aise jakiten da nor den.
Gaztelaniaz antzeko esapidea erabiltzen da, baina preposizoa ez da bera: Una vez que,
después que, dira erabiltzen direnak: “Una vez que estemos reunidos, discutiremos lo que
conviene hacer (cf. Moliner: 1518).
Más quería
— Más quería mirar a los que jugaban
— Más quería si, quedarse en casa sin hacer nada
Euskaraz, ‘preferir’ Nahi + ago esaten da. Adjetiboen gradua markatzeko ere -ago atziz-
kia erabiltzen da, adib. más negro: beltzago.  Gure ustez, kasu honetan, egitura hau errepi-
katu da.
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26. Ikus Euskaltzaindia (1993: 129)-n agertzen diren adibideak: “ “Ni lotsarik gabe ZU ofenditzen: ta Zu orregatik
ere, on geiago niri egiten!!
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Era de venir 
— Eran de ir ayer mañana ‘  Etortzekoa zen’
Etxenikek horrela dio esapide honi buruz: “He podido recoger algunos casos de perífra-
sis en los que cabe sospechar que hay algún tipo de elipsis o al menos, información con cier-
tas lagunas (...); son habituales “es de venir”, “era de venir ayer” (Echenique 1985: 165). 
Gure ustez, perifrasi hau euskarazkoaren kalkoa da. Kasu honetan aditz nagusia leku
genitiboan doa eta izan/ egon aditz laguntzaileak eransten zaizkio. Izan aditzarekin - tzeko +
Ø nahiz -tzeko + a, ak izan daitezke.
Aginterazko esaldiak
— Les han dicho para llevar a Pamplona al hospital
— Les dijo para estar quieto en casa.
— Han dicho para pagar  en Burguete
Kasu hauetan  aditz jokatua erabili beharrean, alegia, “que lleven, que estén quietos,
que paguen” jarri beharrean, para erabiltzen da baina esaldiak ez du xedezko baliorik. Honen
jatorria hauxe da, euskaraz forma hauek islatzeko modu bat aditz jokatua erabiltzea da: era-
man dezagun, egon gaitezen etab, bestea, ohikoena dena, aditz jokatugabea erabiltzea da:
eramateko, gelditzeko, pagatzeko etab. Azkeneko forma honen itzulpena, para xedezko esal-
dia da. Honenbestez, azpidiferentziazioaren kasu baten aurrean gaude, bi itzulpenen aurre-
an, bat hautatzen baita.
Para ti he dejado ‘He supuesto que eras tú’
Esaldi honen esanahia hauxe da: ‘He supuesto que eras tú’. Al ver a alguien, y no reco-
nocerlo enseguida.
— Para el maestro he dejado . ‘Maisuarendako utzi edo jo dut’
— Vi la oveja y la dejé pa muerta ‘Hildako utzi zenuen’
Euskalki honetan kasu prolatiboaren morfema -dako da. Honenbestez, destinatiboaren
morfema berbera denez, alegia, -dako; biak para preposizioarekin itzultzen dira, eta por ez
da erabiltzen. Euskaraz bi kasu hauen funtzioak nahiko elkartuta daude, destinatiboak xedea
markatzen du eta  prolatiboari dagokionez, badira arrazoi handiak ez dela kasu arrunta pen-
tsatzeko, bereziki, atzizki hau mugatzailerik gabeko sintagmei bakarrik eransten baitzaie. Hau
dela eta, batzuentzat posposizioen artean sailkatu beharko litzateke.
Otra vez ‘En cambio’
Esaldi adbersatiboetan erabiltzen diren partikulak ditugu hauek: baino, aldiz, berriz, oste-
ra. Berriz-ek bi zentzu ditu, alde batetik ‘otra vez’ eta beste aldetik ‘en cambio’. Honenbestez,
hauetako itzulpen bat erabiltzen da ‘en cambio’ adierazi behar denean.
— Les ha salido el hijo mayor muy bueno, pero el pequeño otra vez es un bicho.
— Con el padre en vasco, pero con la madre, otra vez, el castellano.
¡¡Vete que!!!
Euskaraz honelako eraikuntzak entzuten dira: zazi ze eperrak eta konejuak eta oi, oi,!!!,
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honenbestez, herri hauetan entzundako hurrengo esaldi hauek egitura honen itzulpenak dira-
teke. Gaztelaniaz, honako esapiderik ez dago, Molinerrek, behinik behin, ez ditu errejistratzen.
— ¡Vete que bien estuvimos!
— ¡Vete qué grande es ese coche!
— ¡Vete  qué vacas más bonitas tenían!
Maila semantikoan interferentzia batzuk sortzen dira. Batzuetan zabalkunde semantikoa-
ren bidez, eta besteetan azpidiferentziazioaren bidez. Hona garrantzitsu batzuk:
Entrar = meter 
Euskaraz, jakina denez, aditz honek bi laguntzaile har ditzake: iragangaitza hartzen
badu, esaldi iragangaitza izango dugu, alegia, gaztelaniaz ‘entrar’, eta iragankorra hartuz
gero ‘meter’. Hemengo hiztunek azpidiferentziazioa egiten dute, horietako forma bat bakar rik
erabiliz, eta meter erabili beharrean entrar erabiliz esaldi iragankorra izanik eta subjetu zuze-
na izanik.
— ¿Has entrado las vacas a la cuadra?
— Voy a entrar las leñas. 
— Hoy hemos entrado dos carros de hierba.
Zenbaitetan, esaldia iragangaitza denean izenorde erreflexiboa eransten diote.  (ik. adi-
tzen saila).
— Hoy me he entrado a casa Monyolos
Ahí 
— Ahí,  ¿ves? (mira, ¿ves?)
— ¡Ahí tienes, como se saca la vida la gente!
Esaldi hauek esaterakoan ez da ezer seinalatzen, gaztelaniaz  “¡mira!” esango genuke.
Gure ustez, horra-ren itzulpen zuzena da. Euskaraz: horra, nola ateratzen duen bizitza jende-
ak! izango litzateke.
Sin pasar, sin comer
Infinitiboz bukatutako esaldi hauek oso erabiliak dira eremu handietan. Gure ustez eus-
kararen kutsua daukate.
— ¿Habeis pasado por ahí? No, sin pasar.
— ¿Has comido alguna vez birika? No, sin comer.
3. INTERFERENTZIA FONETIKOAK
Euskararen sistema fonetikoak eragin nabarmena egin du gaurko gaztelanian, eragin
hau aspaldikoa da. Jakina denez, gazteleraren ezaugarriko fonetiko batzuk: b eta v-ren arte-
ko nahasketa, gazteleraren s apikaria, hasierako f-ren galera etabar, euskararen eraginari
zor zaizkio. Menendez Pidalek dioenez, euskarari erreferentzia eginez: “Me parecen eviden-
tes ciertas influencias fonéticas importantísimas” (Menendez Pidal 1923: 28). Hasiko gara
bada:
Ibarra Murillo, Orreaga
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3.1. Kontsonante afrikariak
Kontsonante txistukarietan aurkitzen ditugu euskararen eragin nabarmenetariko  batzuk.
Esaterako, eremu honetan entzuten diren ebakera hauek: en[ts]alada, por[ts]iacaso,
dul[ts]e, pacien[ts]ia euskarazko erregela fonetiko bat islatzen dute. Alegia, euskaraz, r- , n-
eta l-ren ondoan kontsonante txistukariak afrikatu bihurtzen dira. Horregatik, ebakera hauetan
esandako hauxe islatzen da.
Honezaz gain, zenbait lexematan, silaba hasieran kontsonante afrikaria aurkitzen dugu,
gaztelera arruntean txistukaria dena; izan ere, hizkera honetan zenbait lexema afrikariz has-
ten dira. Hona, bada:









Bada beste ezaugarri bat nabarmena dena, gaztelerazko < c + e, i > edo za, zo, zu,
fonemaren ahoskera da; ahoskera hau oso deigarria da eta nabarmena izan daiteke familia
bateko kideen artean, eta beste batzuen artean, ordea, ez hainbeste. Fonema hau, euska-





Kontsonante palatalei helduko diegu oraingoan; jakina denez, euskarak badu palataliza-
zio adierazkorra deitutako fenomeno bat. Palatalizazio edo bustidura mota hau erabiltzen da
umeei hitz egiten zaienean, eta adierazkortasuna bilatzen denean; honen bidez, fonema txis-
tukariak s eta z, x bihurtzen dira, era berean  beren kide afrikatuek tx egiten dute. Bestaldetik,
d eta t horzkariak <dd> eta <tt> palatal bihurtzen dira hurrenez hurren.
Eragin hau dela eta, gaztelaniazko fonema batzuek umeen hizkeran bilakabide berbera
egiten dute:
toto (caramelo) -> ttotto
¡¡Qué mozo!! -> ¡¡qué moxo, moxico!!
¿Ya sabes? -> ¿ya xabes?
zapatos -> xapatox
tienes -> ttenex
Mitxelenak, “romance navarro”-aren fenomeno batzuetan, arrazoi berberak daudela ira-
dokitzen du, alegia, euskararen sustratoa.
Lo que sorprende un poco al no especialista es que el proceso de convergencia,
mantenido siempre en el mismo sentido, empiece ya muy pronto. En ciertos casos, la
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alternancia feito/ fecho, dito/ dicho, por ejemplo, podría pensarse en una evolución inter-
na, facilitada por lo menos por el mismo sustrato o adstrato vasco. En efecto ante grafí-
as como Guti(a)/ Guchi(a) de un mismo nombre claramente vasco, cabe sospechar que
t/ch no sea más que una manera de representar algo así como una t palatalizada. Que
ésta podía ser de origen expresivo, y no nacida sólo de rom. j + t tras vocal  (Mitxelena
1971: 213).
3.2. Yeismoa
Hona nola definitzen duen hiztegi akademikoak yeismoa: “pronunciación de la elle como
ye, diciendo por  ejemplo, gayina por gallina; poyo por pollo”.
Herri hauetan yeismoz ezagututako bilakabidea -alegia [j] ahoskatzea albokari sabaika-
riaren ordez ez da hedatu, gainerako lekuetan ez bezala, eta  [l] garbi ahoskatzen da. Gu ume
ginenean, oso nabarmena egiten zitzaigun  poyo, gayeta bezalako ebakerak entzutea.
Ezaugarri honetan, besteak beste, berehala sumatzen genuen hirikoa zela horrela ebakitzen
zuen pertsona. 
Alvarrek ez du nondik datozen esaten, baina posible da euskararen eragina izatea bi
fonema hauen ezberdintasuna mantentzea; izan ere, Castillako eta Euskal Herriko koloniza-
doreak joan ziren hara, eta hauen eragina nabarmentzen da [l] palatalizatuaren ahoskeran
Paraguayen. Echeniquek ere horrela iradokitzen du27.
Gaur egun, hiriko jendearen eragina dela medio, badirudi oreka hau apurtzen ari dela.
Honen frogatzat esango dugu, LLallania < Erallarena izena zuen etxe bati Yayanea jarri dio-
tela atean, eta, gaurregun  askok horrela ebakitzen dutela.
3.3. /r/ fonema
Jakina denez, /r/ fonema azken posizioan aurkitzen denean, euskarazko fonetikaren ara-
bera, anitzaren alde neutralizatzen da. Esandako honen froga  izan daiteke hemengo emaku-
me batek ahoskatzen duen esaldia:
Ponme dos yogurres
Bestaldetik,  “r” anitza ahoskatzeak balio adierazkorra izan dezake, euskarak duen beza-
la; izan ere euskaraz izenondoari pisu berezia eman nahi diogunean kontsonantea nabar-
mentzen dugu. Horregatik, honako ebakerak ditugu: ¡¡que rrrrabias hice!!, grrrande era.
Azkenik, r- fonema hasierako posizioan dagoenean, bokal protetiko bat jartzen du; gaz-
telaniaz mintzatzean ere, joera hau errepikatzen da batzuetan adib. ¡¡Erredios!!.
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3.4. Herskariez osatutako taldeak
Euskarazko fonetikan erregela honek funtzionatzen du: bi herskariz osatutako taldeetan,
bat posizio explosiboan dagoena, eta bestea inplosiboan, ez da ahoskatzen herskari inplosi-
boa. Joera hau dela eta, gaztelaniaz mintzatzean, arrasto nabarmenak aurkitzen dira, kon-




noturna -> [notur na]
Aipaturiko hauetaz gain, honako kontsonante bikoteak murrizten dira: -bj- > -j-: ojeto; -gn-
> -n-, inorante, repunancia; -pc- > -c-: leción, corrución, conceción; -bs- > -s- asurdo, asor-
ber, oservar; -ns + consonante- > -s-, costante, istante, trasportar; -cc- > -c-: leción, aciden-
te, destrución.
Fenomeno hau, aurreko beste asko bezala, oso eremu zabalean gertatzen da, ez da hiz-
kera honen berezitasuna bakarrik; hizkera herrikoi eta arruntean maiz suertatzen den feno-
menoa baizik.
Herskarien sailarekin jarraituz, hasierako posizioan badakigu euskaraz kontsonante hers-
karien oposaketak ez duela balio handirik. Batez ere latinetikako maileguetan etab. pago/
bago eta bake/ pake nahiz gorroto/ korroto txandakatzen dira. Honengatik, posible da gazte-
laniaz ere antzeko zerbait gertatzea, eta euskaraz sorturiko txandaketa hau honeraino heda-
tzea (ik. Iribarren 1952: 277).
— La griba < criba . k- > g-
— La gorbata < corbata . k- > g-
Bestaldetik, -mb- taldeak -m-ra murrizteko joera erakusten du: tambien -> tamen. Eta
azkenik, bokal arteko -b- edo -g-ren galeraren ondorioz, aujero, seuro, edo aundante beza-
lako ebakerak maiz aurkituko ditugu.
3.5. Diptongo laburketak
Eremu honetako euskaraz bada fonetikari dagokion ezaugarri bat, hauxe da: diptongo
laburketarena. Kasu hauetan -i- bokalen artean aurkitzen denean, aldentzeko joera testiga-
tzen da. Alegia, hemengo hizkeran horrela ebakitzen da:





Gaztelaniaz, bada, antzeko bilakabidea gertatzen da; ez dakigu aipaturiko fenomeno
hau euskararen eraginari zor zaion edo ez. Baina, bilakabide antzekoa gertatzen dela argi
dago. Zeren kontsonante ondoan dagoenean ez da y- desagertzen.
cayendo > caendo -aie- > -ae-
trayendo > traendo -aie- > -ae-
leyendo > leendo -eie- > -ee-
sientate > sentate 
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Aldaera hauek arruntak dira Araban eta Errioxan: partemos, partéis, salemos, saléis,
estuvemos, subemos (ik. Buesa 1982: 133). Nolanahi ere den, posible da eragin hau gazte-
leraren goranzko diptongoak uxatzeko joeratik etortzea. Jakina denez, horrelako diptongorik
ez dago euskaraz, eta zailtasunak aurkitzen ditu hiztunak horiek ahoskatzerakoan. Sakanan
antzeko gauza gertatzen da: perdendo ‘perdiendo’, tene ‘tiene’, sempre ‘siempre’, sete ‘siete’,
hubera ‘hubiera’ (ik. Bordonoba eta beste 1977: 70).
Hauetaz gain, aditzen sailan badugu lehen aldiko forma berezia, honetan Ni pertsona eta
Gu-ren artekoak nahasten dira. Oroz Betelun ere testigatzen da hau (Alvar 1947: 465): andu-
vemos, compremos, cosechemos, pusemos.
Bukatzeko, aginteran tu izenordainari dagokion -e morfema, i bihurtzen da izenorde enkli-
tiko bat eransterakoan: súbilo, ‘súbelo’, súbite ‘súbete’, sacúdite ‘sacúdete’.
3.6. Beherunzko diptongoak
Bokalismo sailan honako hau suertatzen da azpimarragarria: diptongoa egiteko joera.
Jakina denez, euskarazko diptongoak beherunzkoak dira, alegia, bokal itxia bigarren posi-
zioan duena. Kau hauetan ere joera berbera testigatzen da, ez dago argi euskarazko foneti-
karen eraginari zor zaion bilakabide hau; baina eragina izan dezakeela ziur gaude.
las ráices -> r[ái]ces
la raiz -> r[ái]z
me has óido -> [ói]do
ahí tienes -> [ái] tienes
qué agusto -> [áu]sto 
habeis -> h[ai]s 
Nolanahi ere den, fenomeno hau hedatu da leku zabalagoetatik, hizkera arrunt eta herrikoian
nahiko ohikoak baitira ebakera hauek. Esaterako, Nafarroa, Aragoi eta Errioxako hizketa arrunte-
ko ezaugarri berezkoa da honako hau: piazo ‘pedazo’, rial ‘real’, pior ‘peón’. Hauetako forma ba-
tzuk Ameriketaraino hedatu dira (ik. Alvar et alt. 1977: 35). Garcia de Diegok honelaxe dio:
“La diptongación implica el cambio del acento a la más abierta: máestro, cáido, ráiz,
bául. La fonética sintáctica la pronunciación rápida y la lengua vulgar forman muchos
diptongos: miandicho, tiaseguro”. (Alvar et alt. 1977:34)
Azkenik, hemen eta eremu handi batean arrunta da haber aditzaren ebakera, diptongo
berantiarra mantenduz: hai “yo he”, aditz perifrastikoetan erabilia: hai visto, hai de bajar, hais
de venir. “
3.7. Esdrujularik ez
Azentuarekin jarraiki, herri hauetan  beste bilakabide fonetiko bat entzuten da, hauxe da:
kontsonante proparoxitonoak aldentzeko joera. Euskaraz, jakina denez, azentuaketa proparoxi-
tonoa oso urria da. Honen eragina izan daiteke Erroibarren erabiltzen diren izen berezi batzuk:
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Aurreko kasuotan bezala, paroxitonoak bihurtzeko joera hau hedatzen da Nafarroako
hegoaldean, eta Buesak dioenez (1977: 15) aragoiera eta gaskoierarekin bat dator. Honako
adibideak ematen ditu:  cañámo, pajáro, cántaro ~ cantáro, aguíla, higádo (Erron, Añorben,
Allon eta Iruñean), eta honen aldaera den higáu ere aurkitu zuen Alkotzen, Egozkuen eta Erron.
Buesaren ustez, ezaugarri prosodiko hau Aragoiko hizkeren eragina dateke; gainera 18.
orrialdean marraztutako mapan, argi ikusten da gure eremuan kasu bakan batzuetan gerta-
tzen dela, aldiz Nafarroako hego-ekialdean askoz arruntagoa dela.
Hauetaz gain, lehen aldiko pluraleko guk izenordainari dagozkion lehen-aldiko aditz-for-
metan  ebakera berezi bat testigatzen da. Forma hauek aspaldian testigatu ziren, Berceok29
erabiltzen zituen, eta gaurregun hedatzen dira Errioxan, Bureban eta baita Nafarroako hego-
alderago ere (Eslava, Lerga).






3.8.  Azentua azken aurreko silaban
Hizkera honetan, euskaraz azentua azken aurreko silaban jartzeko joera dago. Gaurko
gaztelaniaz ere horrelaxe azentuatzen da. Alegia, izen konposatuetan, azentua, azken aurre-
ko silaban erortzen da. Adib.: Amabérjine Orreagákoa. Hona nola ebakitzen diren izen hauek:
Pedroférmin
Jaunférmin
káfe (Ya tomaréis un káfe)30
4. LOKUZIOAK
Azken ataltxo honetan gaztelaniaz mintzatzean erabiltzen diren lokuzioei lotu egingo
diegu. Hauetako batzuk euskaraz erabiltzen dira zuzenki, beste batzuk, ordea, euskarazko
lokuzioen itzulpen hutsak dira. Honetarako Izagirreren hitzak ezin aproposagoak iruditzen
zaizkigu. 
Herri hizkeraren ezaugarririk nabarmenetako da lokuzioa, eta aho hizkeraren sorke-
ta estilistikorik garrantzitsuena (errefrauaren erretorika eta moralkeria gabe). Hizkuntzak
ito eginen lirateke bortxaren bortxaz ederragotzen dituen herri anonimoak erabiliko ez
balitu (Izagirre 1981: VII).
Hauxe da gertatzen dena hizkera bizi eta herri xeheak erabiltzen duen horretan, espre-
sibitatea markatzeko bidea hau dela; arau eta legeen ardura handirik gabe, hitzaz baliatzea;
ajolarik gabe gramatikan “huts egiteagatik”. 
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Espresibitatea bilatzeko ahalegin honetan, euskarak berezko dituen errekurtsoak erabil -
tzen ditu: gaztelaniara itzuliak batzuk, eta beste batzuk, ordea, euskara hutsean ematen ditu.
Hona hemen, bada, lokuzio arruntenak:
Maribisteko ‘Limpieza superficial, sólo para la vista’
— ¿Ya has limpiado la casa? Si, he hecho un maribisteko.
¡¡Ara, ara!! ‘Expresión de asombro’
— ¡Ara, ara, mira qué de gente hay ahí!
Euskarazko esapide hau askotan entzuten zen nahiz orain erdi desagertua egon, gazte-
leraz ¡¡mira, mira!!-ren ordekoa dugu. 
¡¡Vete y busca!!
Euskarazko joan eta bila-ren kidekoa (ik. Izagirre 1981: 687), gaztelaniaz, ¡¡vaya usted a
saber!!
¡¡Y yo creer!!
— Sabes que Pedro se ha casado? ¡¡Sí, y yo creer!!
Euskaraz nik sinetsi hori!! eta gazteleraz, “y yo que me lo creo”
¡¡Ahí está!!
— Y claro,como el marido estaba en paro, no pudieron comprar el piso, ¡ahí está!
Euskaraz, hor zegok ba! eta erdaraz, ahí está el quid.
¡¡Ai eneee!! ‘¡¡Ay de mí!!’
Azken bokala luzatuz harridura edota sinesteko zailtasuna adierazten da.
— ¡Ai eneee cuánta gente ha venido!
— Jesus Maria ta José!
¡¡Hor konpon Mari Anton!! ¡¡Ahí te las arregles!!
— Mira le dejé todo encima de la mesa y ¡¡hor konpon!!
Cada vez y más ‘Cada vez más’
Euskarazko gero eta gehiago-ren kidekoa dateke, alegia, -y- konjuntzioak euskarazkoa-
ren lotura hitza da.
No está de su mano hacer eso ‘No tiene posibilidad, no depende de él’
Euskarazko esapidearen kalkoa dugu hau, bere eskutik egon egituraren parekoa, ezinta-
suna adierazten du (ik. Izagirre 1981: 661).
Calentarle los cascos
Gaztelaniazko ¿’le comió el tarro’? Izagirrek (1981: 671) ‘burua berotu’-ren kidekoa dela dio.
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Hablar con su cabeza ‘Bere buruarekin hitz egin’
Euskararen kalko garbia da honako hau. Perpaus baten barnean bi izen sintagma erre-
ferentziakideak direnean (hau da, izen bera aipatzen duten bi izen sintagma ditugunean)
bigarren izen sintagmak izenordain bihurkariaren forma hartzen du. Ikusten denez, egitura
hauek osatzeko euskaraz burua izena izenlagun bihurkari bati eransten diogu.
— Yo iba por la calle hablando con mi cabeza.
— Batek besteari esan zion: ¿Que vas, hablando con tu cabeza?
— Bigarrenak erantzun zion: No con la boca.
— Yo muchas veces suelo andar contra mi cabeza
Iñalakin
— Aqui estamos, iñalakin (< egin ahalak egin)
Gazteleraz ‘haciendo todo lo posible’
Arriba abajo ‘Poco más o menos’
Euskarazkoaren  gutxi gora-behera-ren itzulpen argia da
— Por uno ar riba abajo  ya tendremos suficiente para todos.
Beste batzuetan, arriba soilik erabiltzen da:
— No vale ar riba de veinte duros
— Arriba de las doce yo lo ques no me voy a quedar allí.
Yo como tú ‘Yo que tú’
— Yo como tú me quedaría en casa sin hacer nada.
Euskarazkoaren nik zuk bezala   esapidearen kalkoa.
Dejar con la boca llena ‘Ahobetez utzi zuen’
— Le dejó con la boca llena.
Gaztelaniaz izango litzateke “boquiabierto” baina, euskararen kalkoa dela eta ‘ahobetez’
esaten da eta beste hori erabiltzen da.
A poco oscuro ‘Al aterdecer’
— A poco oscuro vinieron estos del campo
Euskaren eragina dateke? Ilunabarrean?
Día de labor ‘Día laborable, de trabajo’
Esapide hau ez da euskararen eraginagatik sortzen, hona nola dioen  Echeniquek: “Al
margen del incesante ir y venir de palabras romance a territorio euskaro y viceversa, hay unas
plenamente románicas y peculiares. Así denominan día de labor al ‘día de trabajo’
“(Echenique 1985: 166).
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Ahora poco
— Ahora poco ha estado aquí el maestro.
— Ahora poco hemos venido.
Esapide hau euskarazko “orain gutxi”-ren kidekoa da, gure iritziz. Gaztelaniazko hace
poco-ren ordezkoa izanik.
Hoy en ocho ‘Dentro ó de ocho días, ó hace ocho días’
— Hoy en ocho es mi cumpleaños
— Mañana en ocho vendrá el médico
Euskaraz gaur zortzi, bihar zortzi esapideak iraganari begira nahiz geroa kontuan hartu-
rik erabiltzen dira. Gaztelaniaz ere bi zentzu hauek hartzen ditu.
Estar al aire ‘Preocuparse’
— Se va el hijo todas las noches y yo estoy al aire hasta que no oigo la puerta.
Euskaraz ‘airean ipini’-ren kidekoa da, aztoratu, kezkatu.
Hacerse cargo
— Hazte cargo de lo que tienen que pagar todos los meses.
— Arduratu, kontutan hartu.
Euskarazko kargu hartu-ren kalkoa.
Ese no es ni para descalzarnos
Euskarazko esapide honen itzulpen argia hauxe da: ‘Oinetako lokarria askatzeko gai ez
izan’ (ik. Izagirre 1981: 288); alegia, ‘gu baino gutxiago dela’.
Venir a una
— Esos vienen a una.
Bat etorri -ren kalkoa dateke, alegia, iritzi berekoa izan.
Honezaz gain, badira zenbait esapide jatorri erromanikoa dutenak, baina, hemen maiz-




Algunos vinieron en coche, pero las mitades se quedaron en casa.
— Por el estilo
Nosotros también andamos por el estilo
— Comparanza
-Los de ahí arriba, por una comparanza31.
— Si es caso,
Mañana si es caso, ya iremos a pasear
Ibarra Murillo, Orreaga
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5. LEXIKOA
Hona interferentziaren bidez erabiltzen den lexiko kopurua, honezaz gain badira hitz
batzuk gaztelaniazkoak direnak baina eremu honetan erabilera handikoak, horiek ere
sartu ditugu.
Agoixtenpat. ‘Espera un poco’ Si, si, ya le he dicho agoixtenpat. Eusk. ago ixtent bat!!
Aguandi. ‘Bocazas’ Menudo aguandi que está hecho. Eusk. aho: boca. Handi: grande.
Aguatxirri ‘Bebida o caldo que parezca agua o tenga exceso de agua’. Eusk. txirri: chorro. 
Agudo ‘Rápido, ligero’ Venga, muévete de ahí agudo. Eusk.  rápido.
Aida, aida!! ‘Expresión utilizada para arrear a las vacas’. Eusk. Aidatu: arrear32.
Aita ‘Papá, padre’.
Aitatxi ‘Abuelo’.
Ajuntar ‘No ser amigo de alguien’ María no me ajunta. Propio del lenguaje infantil VN.
Albarka ‘Calzado rústico’. Eusk. abarka.
Alcorce ‘Atajo’. Etim. curtiare.
Alkabelar ‘Avena silvestre’. Había alkabelarras que comían bien las ovejas.
Altxarre ‘Primer bocado que se toma después de matar el cerdo, se saca del diafragma del
cerdo.’ Eusk. Entrañas.
Altzin ‘Delantero’ Siempre iba de altzin. Delante de los bueyes. Eusk. altzin: delante.
Altzirria, altxir ria ‘Estiércol de las ovejas cuando está convertido en polvo’ Echales altxirria a
los tiestos. Eusk. ardi-txirria. 
Ama ‘Mamá, madre’.
Amarreko ‘Punto que equivale a cinco sencillos en el juego del mus’ Lit. amarreko ‘el de diez’.
Amarretako ‘Almuerzo que se hace sobre las 10h de la mañana’. Eusk: hamar: diez + -(e)tako
sufijo (de las).
Amatxi ‘Abuela’.
Antxu  ‘Oveja de un año que todavía no tiene cría’. Eusk. antxu: estéril.
Antxuzai ‘El que cuidaba los antxus’. Eusk. -zai: cuidador.
Apa interj. 1.’Voz que se emplea con los niños con cierto matiz imperativo a fin de que se sien-
ten en algún lugar’. 2. Variante de pa ‘beso’.
Aprobetxategi ‘Aprovechado, vivo, el que no pierde ocasión de lucrarse en su empleo, o
cargo’. Cast. ‘aprovecha’ + ugaritasunezko atzizkia: - tegi.
Apurres ‘Pan desmigado’. Recoge esos apurres. Eusk. apur: migaja.
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Aran ‘Arañón grande’. Eusk. aran: ciruela.
Architero ‘Mañoso, hábil’ Ese es un architero. Fr. architecte: ar tífice.33
Aria ‘Instrumento agrícola con tres puntas de hierro utilizado para desterronar y allanar la tie-
rra’. 
Arin ‘Ligero, ágil’ Es muy arin . Eusk. arin: ligero.
Arpo ‘Horca de hier ro de dientes curvos’. Griego harpago.
Arramaskada ‘Arañazo hecho por ramas’ Eusk. arramitxa: arañazo.
Arramplar ‘Coger y llevárselo’. Ese ya arramplará con todo. Moliner: arramblar  V N.
Arrandiko, arrandau ‘Arrandiko, arrandau, eso es para mi’. Cuando un grupo de niños veía
una cosa, decían esta fórmula. El que antes la decía se quedaba con ello’.
Arrapatona ‘Que le gusta coger todo’ Esa es una arrapatona. VN: arrapathunar ‘robar, hurtar’.
Azk. Arrapatu ‘Arrebatar’.
Arrapo ‘Sapo’. Eusk larra: campo. apo: sapo.
Arráyua ‘¡¡Demonios!!!’ Eusk. rayo.
Arrebutxi ‘Tirar las monedas a voleo, para que se las disputen los chiquillos o el público’.
‘Lanzar dinero o caramelos arrebutxi’.
Arretxintxin ‘LLevar a otro a horcajadas, o sentado sobre los hombros’. Eusk. arretxiko, arre-
txikoan.
Arroitaundi ‘Bocazas, que hace mucho ruido’ Ese es un arroitaundi. Eusk. arraoitu: ruido,
haundi: grande.
Asca ‘1. Abrevadero. 2. Gamella o artesa’. Eusk. aska.
Astopil ‘Persona grande’.
Atx!, atx!! Interjección de dolor.
Atxatxun. ‘Especie de desmayo’ Le dió un achachún y ahí se quedó. En el sentido de des-
mayo. Eusk. Atsa: aliento, respiración. 
Atxunes ‘Ortigas’ Me he picado con las atxunes. Eusk. asun: ortiga.
Auferra ‘Vago’. Ese menudo auferra está hecho.
Aumentar Usado con el sentido de ‘mentar’. VN. No le hice ni aumentar. 
Auxiar ‘Espantar, despachar’. ¡¡Auxi!!.
Auzelan ‘Trabajo colectivo o vecinal. Trabajo que realizan todos los vecinos del pueblo, en
general, uno de cada casa en beneficio del pueblo, como limpiar las calles’. Eusk. auza:
barrio, lan: trabajo.
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33. Nafarroan nahiko hedatua dagoela ematen du. Jimeno Juriok Tafallan testigatzen baitu. (ik. Jimeno Jurío 1987:
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del tallador.
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Axar ‘Azuzar al perro para que acometa’  Axele a esa oveja. Eusk. axatu. ¡¡Áxele, áxele a esa
oveja!!
Azkarro ‘Fuerte, vigoroso’. Ese si que está azkarro. Eusk. azkar: fuerte.
Baldarro ‘Torpe, desmañado’. Eusk. baldar: destartalado, torpe.
Barrear ‘Esparcir, publicar ’. Ya hemos barreado toda la hierba. La noticia se barreó por todo
el pueblo. Eusk. barreatu.
Bazka ‘Comida de los cerdos’.
Belazi ‘Simiente de la hierba’ Las gallinas están enredando en el belazi. Eusk. belar: hierba.
hazi: semilla.
Betagarri ‘Operación de apilar leña en la carbonera’.
Biarra ‘La necesidad’ Ya se ve que vosotros no habeís pasado mucha biarra. Eusk. behar:
deber, necesidad.
Bilintxii-balantxa ‘Tambaleándose’. ‘Bebió mucho y luego andaba a balantxas’.
Birika ‘Especie de longaniza hecha con los pulmones cortezas y restos más inferiores del
cerdo’. Eusk. birika: pulmón.
Bixardeko ‘Sarde de dos púas’. Trae el bixardeko.
Bixkor ‘Fuerte’. Ya está bastante bixkorriko. Eusk. bizkor: fuerte.
Bizer ‘Lirón’. Hemos recogido muchos bizerres.
Bizkarra ‘Madero caudal que descansa en la cruz de la tijera’.
Bizkerlarru ‘Piel de la oveja que se pone en la espalda para protegerse de la lluvia’. Eusk.
bizker: espalda, larru: piel.
Bizkerrezur ‘Espinazo, espina dorsal’. Les vamos a repartir un poco de bizkerrezur en el pre-
sente.
Borda ‘Edificio donde se guarda el ganado y la hierba’.
Bordal ‘Finca con borda’.
Borte ‘Bastardo’. Eusk. bort.
Borzegi ‘Calzado de cuero grande y ordinario’.
Bróquil ‘Brécol’ (arag.).
Burtzin ‘Hierro de la cocina utilizado para el fogón’. A que te pego con el burtxin!!
Buruaundi ‘Cabezota’. ¡¡Que buruaundi es!!!.
Burukas ‘Cabezas sueltas de cereal que quedaban en el campo’. Recoged las burukas del
campo.
Cabezana ‘Cabestro’. Sogas o cuerdas fuertes para atar a los animales.
Cabo de año ‘Aniversario’. Ya hemos hecho el cabo de año del abuelo.
Carasol ‘Solana’.
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Carrucha ‘Carretilla de una rueda’.
Cuscusear ‘Fisgar, husmear’ Andabamos cuscuseando en casa de la tía. Ese es un cuscu-
sero.
Chanza ‘Oportunidad, necogio’. Ya hizo buena chanza. Del lat. cadentia ‘caída’.
Chocle ‘Zuecos de madera’ *socculus.
Chula ‘Tajada de car ne de cerdo’.
Danbolin ‘1. Tamboril que usan los txistularis que golpean con un palillo. 2. Tambor para asar
las castañas.’
Dil-dil ‘Onomatopeya de temblar el pulso’.
Donao ‘Solterón’. 
Drecho ‘Derecho’. Tira drecho por ahí. Según Gonzalez Ollé estos préstamos recuerdan al
romance navarro medieval.
Ekilikua ‘Eso es’.
Eltzemutzu ‘Hucha’ Metíamos el dinero en un eltzemutzu. Eltze: puchero, muttu: mudo.
Eltzetzikin ‘El puchero negro del café’ Eusk. eltze: puchero, zikin: negro.
Enanzo ‘Fuerza, vigor en el trabajo’. Avanzar en una labor o trabajo con rendimiento’ No tiene
enanzo para nada.
Ergel ‘Simple’ Ese es un ergel, o una ergela. 
Erreposki!  ‘Despacio’.
Erte ‘Espacio estrecho entre dos casas’ Ese erte de ahí está lleno de basuras. Eusk. erte, arte:
entre.
Ertzemin ‘Intestino delgado de cordero o carnero’. Eusk. er tze: intestino, min: íntimo.
Eskalapuñes ‘Chanclo, chocle o zueco’.
Esmirriau ‘Delgado’. Es posible que venga del euskara esmoil: cosa sin valor, despreciable.
Espartiñe ‘Alpargatas’.
Esti  ‘’Atrás’ Esti buru goi  ‘Expresión que se les dice a las vacas y bueyes del yugo para que
echen atrás la cabeza’. Eusk. estitu: atrasarse.
Estremar ‘Hacer la limpieza de la casa’ Nafarroan oso hedatua dago. Boraok ere aragoieraz
biltzen du.
Etxabola, txabola ‘Choza en el monte’. Estuve de pequeño trabajando en la etxabola. Eusk.
etxe-ola: casa de madera34.
Etxondo ‘Campo colindante a las casas’. Eusk. etxe-ondo: al lado de la casa.
Ibarra Murillo, Orreaga
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Etxeberriren Noelak-en. Etxola-ren hasierako e-, etxe-ren eragina da ziurrenik.
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Ezpondon ‘Parte inferior de un campo. A la superior le llaman cabecera’. Eusk. ezponda:
talud, orilla. Ondo: fondo.
Ezpore ‘Mosca grande que pica en el verano y hace grandes abones’.
Ezpuenda  ‘Ribazo de un campo’ Me caí en la ezpuenda.
Fardelenekua ‘Fardel, mal vestido, desliñado’. Euskal atzizkia: -koa.
Farrandusca ‘Mujer callejera que anda de una parte a otra y es poco amiga de estar en casa’.
Eusk. farranda: fanfarronada, modo de conducirse con ostentación ridícula.
Farrusco ‘Orgulloso, fanfarrón’. Eusk. farra: risa, burla. 
Fiemo ‘Estiércol’.
Fimoral’ Sitio donde se almacena el fiemo’.
Fite ‘Rápido’. Vuelve fite. Fr. vite: rápido.
Fitxux ‘Ventisca’. En este sitio no se mete el Norte aunque ande fitxux.
Fraile ‘Salientes de las paredes laterales de una casa, en la fachada, que forman con el alero
un alto soportal’.
Furrillo ‘Pestillo de madera, andabilla’.
Furrunda ‘Enfado súbito, desaire’. 
Gaitxes ‘Desgraciado, que no lo quiere nadie’ Ese es un gaitxes. Eusk. Gaitzets. 
Galtxaxabal ‘Especie de polaina de lana’. Eusk. galtza: medias. zabal: ancho.
Ganbara ‘Iribar. VN. Paso o pasillo muy grande en una casa’35.
Ganbella ‘Pesebre hecho con el hueco ahuecado de un árbol’. Eusk. ganbela, gamella.
Gardatxo ‘Lagarto’.
Gatza, gatza ‘Sal’ ‘Expresión utilizada para llamar a las ovejas y poder contarlas mientras
ellas comen sal’.
Gautxori ‘Trasnochador’. Lit. gau noche, txori: pájaro.
Gaztamin ‘Queso viejo’. Eusk. gazta: queso, min: amargo.
Gixajo ‘Incauto, infeliz’. Ese es un gixajo.
Goizeko izarra ‘El lucero del alba’ Goizeko izarra atra da.
Golde, Kolde ‘Arado romano’.Hemos pasado el kolde por ese campo.
Gorrillon ‘Espino albar’36. 
Goxo ‘Dulce, suave, grato al paladar, blando’. ¡¡Qué abrigo más goxo me he comprado!!
Griba ‘Criba o cedazo’.
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Guripa ‘Germ. pícaro, tunante, bribón’.
Hara, hara! ¡Mira, mira! Harridura adierazten du. 
¡I! ’ ‘Tú’ Interjección usada para llamar a alguien. En euskara Hi es el pronombre de segunda
persona en sentido coloquial.
¡Igual !! ‘¡No me digas!’
Ilarreskoa ‘Escoba dura de brezo’. Eusk. ilar: brezo.  
Ilortzale ‘Ayudas que hacían los niños cuando alguien moría: velar al muerto, ayudar a hacer
el agujero etc’.  Ibamos de ilortzales. Eusk. ilortzi: enterrar; -(t)zale: sufijo que indica el
que hace la acción.
Ilun ‘Triste’ Ese es más ilun que no sé qué. Eusk.ilun: triste, oscuro.
Illarraka ‘Seta de brezo’. Eusk. ilar: brezo.
Indurie ‘Habilidad, fuerza, garbo’ Ese no tiene indurie para nada. Eusk. habilidad.
Iñalakin ‘Hacer todos los esfuerzos posibles’ Aqui estamos iñalakin. Eusk. ‘egin ahalak egin’.
Ipuruko ‘Pieza de cuero que se pone en la frente de los bueyes, para evitar les haga daño el
roce de la coyunda’.
Isilikonai ‘Cállate’ Frase hecha que deriva de su correspondiente euskérica  isilik egon adi!!!
Jada ‘Azada’.
Jadiar ‘Trabajar con la azada’.
Jolin ‘Expresión suave de protesta’ VN.
Kagategi ‘Letrina’. Eusk. -tegi: sufijo que indica sitio.
Kakamokordo ‘Excremento humano’. Insulto. Ese es un kakamokordo.
Kakapikor ‘Excremento reciente de las ovejas que forma bolitas’. Se utiliza también en senti-
do despectivo, para insultar a la gente. ¡¡Cállate kakapikor!! Eusk. pikor: grano.
Kalforro ‘1. Milano 2. Ratonero’.
Kaloio ‘Cria de la oveja que muere al nacer o inmediatamente’.
Kana ‘Medida de grosor, aplicada a troncos de árboles utilizados para competiciones de
hachas entre aizkolaris. Equivale a 2,50 metros (108 pulgadas) de circunferencia’.
Kanaerdi ‘Tronco de media kana, de 54 pulgadas (125 cms)’.
Kanika ‘Juego con colas pequeñas’. Del eusk. kanika-maila: agalla del roble que sirve de
juguete a los niños.
Kaparra ‘Garrapata’. Término que se aplica a la persona pegajosa.
Kapatxo ‘Bolso o cesta de esparto utilizada especialmente para llevar la simiente al campo,
por extensión, cualquier bolso’.
Karabi-karaba ‘Juego infantil de desplazamiento’. Karabi-Karaba que miro ya.
Karabilkar ‘Enroscar, enrollar’. Como no tenía dientes, carabilqué la comida y adentro. Tienes
que carabilcar esa cuerda. Karabilkatu: enroscarse las culebras.
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Karrañar ‘Reñir, estar malhumorado’. Alguna vez ya se les oye karrañando, si.
Kartaldi ‘Carta o mensaje, por ej. si había vacas denunciadas de otro pueblo, el alcalde tenía
que ir a avisar’ Ha ido con un kartaldi. Eusk. el sufijo  -aldi ‘turno, tiempo, rato, ó lapso
de tiempo’
Kartola ‘Puertas de madera que se ponen a los lados del carro par que no se caiga lo que
hay dentro’. Eusk. ar to: maíz. ohola: tabla.
Kaskañetazo ‘Golpe dado con la cabeza’. Eusk. kasko: cabeza.
Kasketa ‘Cabezonería que cogen los niños’. ¡¡Menudas kasketas se coge este crío!!.
Kasko ‘1. Cabeza 2. Punta vértice, cúspide’. Las ovejas están en ése kasko de ahí.
Kaskuandi ‘Cabezón’ ¡Menudo kaskuandi está hecho!
Kaso! ‘¡Cuidado!’
Kazkarreko ‘Coscorrón’. Azk. golpe dado con la cabeza.
Kazkarria ‘Trozo de excremento seco adherido a la piel de los animales’. Azk. kazkarria:
suciedad de la lana de las ovejas.
Kazoleta ‘Guantelete de madera que emplean los segadores para protegerse las manos. De
socus. En Mezkiritz.
Kerren ‘Espada para asar el cordero’. Del lat. ferragine.
Kia!  ‘No me digas!
Kili-kili ‘Cosquillas’. Hacer kili-kili, hacer cosquillas.
Kilil-kolo Ese anda kili-kolo estos días. ‘Medianamente, medio enfermo’. Azkue: ‘inseguro, no
afianzado, poco firme’. ‘Se dice de piedras dislocadas, de personas enfermas de dien-
tes movidos’
Kirriski-karraska ‘Onomatopeya de mordisquear la fruta, la corteza del pan, y en general los
alimentos que crujen’.
Klarion ‘Tiza, también la que se utiliza para marcar la tela’
Klaskas ‘Cencerros rectangulares y grandes’. 
Klaxketa, krixketa ‘Pestillo’. La klaxketa se ha roto.
Kliska ‘Pestillo de la cerradura’.
Klisketa ‘Pieza donde se apoya el dedo pulgar para abrir el pestillo’.
Kolko ‘Espacio entre la camisa y el pecho’. Eusk. kolko: seno. Metió el dinero en el kolko.
Kontratxintxurri ‘Irse la comida por la laringe’. Se me ha ido kontratxintxurri. Eusk. txintzurri:
garganta.
Koñube ‘Depósito de leñas y patatas situado en el zaguán bajo las escaleras’.
Korrontxo 1.’Redondel, corro’ 2. Juego de niños que consiste en dar vueltas en círculo aga-
rrándose de la mano. Te ha salido un corroncho rojo. ¡¡Vamos a jugar al corroncho de la
patata!!. Eusk. -txo sufijo diminutivo.
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Kortxille ‘Agujero por donde se tira la hierba desde el pajar a la cuadra.’
Koska ‘Muesca’. ¡¡Buenas koskas tiene este armario!!.
Koskorriko ‘Punta del pan’. Dame un coscorrico.
Kozka ‘Golpe’ Me he pegado una kozka en la cabeza.
Kozkor 1. ‘Nervio, vigor, fuerza.’ Menudo kozkor tiene. 2. ‘Par te dura de una madera.’ 
Kukar ‘Guiñar el ojo’. Eusk. kukatu: guiñar.
Kuku ‘Cuclillo’. Cuando canta el kuku se dice: “Cucu de Mayo, cucu de Abril, cuántos años
me darás para vivir”.
Kurrusko 1. ‘Parte extrema de la barra de pan, dura y crujiente.’ Dame el kurruzko, que me
gusta mucho.
Kutun ‘Acerico, almohadilla pequeña para clavar las agujas’.
Kutxa ‘Arca o arcón de roble’.
Kutxitril ‘Habitación estrecha y desaseada’.
Kux-kux ‘Llamada a los cerdos’.
Kuxinetas ‘Juego con trocitos de taza de loza etc.’ (Erro) Jugar a kuxinetas.
Kuxiniketas ‘Juegos en las losas’ (Mezkiritz) Jugar a Kuxiniketas. 
Lacha ‘1. Raza de ganado lanar, de lana larga y lacia y carne deficiente, distinta de la raza
churra, de cuerpo grueso, carne sabrosa y acaracolada. 2. Persona flaca, pálida, des-
lucida esmirriado. Eusk. latx: amargo, áspero’.
Laia ‘Instrumento de labranza en forma de h para levantar y mover la tierra’.
Lamizkar ‘Lamer, arañar en sentido figurado’. Ese perro ya te esta lamizkando. Ponte panta-
lones largos porque te vas a lamizkar todas las piernas.
Langarriar ‘Tipo de lluvia muy fina propia del País Vasco’. Esta langarriando.
Lantxurda ‘Escarcha muy fuer te’.
Larre 1. ‘Tierra inculta’; 2. Brezo. Agárrate a esos larres, porque sino, te caerás.
Laya ‘Instrumento agrícola que tiene dos púas’.
Legena ‘Sarna’ Para que no cojan la legena, hemos puesto unas hojas de acebo.
Lieko ‘Dícese del terreno de labranza que se deja sin cultivar’. Eusk. leku ‘lugar, sitio’.
Loló ‘A dormir’. ¡¡Vamos a loló!! Eusk. lo: dormir.
Lukerike ‘Longaniza’.
Lutozilo ‘Dolina’. Lit. agujero profundo. Se ha caído una oveja en un lutozilo.
Maingu ‘Cojo’. Está maingu  del todo.
Maixtertogi ‘Viviendas pequeñas y adosadas a las grandes, generalmente en arriendo’.Vivían
ahí en un maixtertogi.
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Maiztegi ‘Sitio donde guardaban el maiz’ (Erro) -Tegi euskal atzizkiarekin.
Malkarra ‘Paja de las legumbres y especialmente de las habas’.
Maltza ‘Hileras de montones de hierba recién cortados en los prados’.
Mandarra ‘Delantal, mandil’. Eusk. mantar: tela, trapo, lienzo.
Manduli ‘Mosca de macho’. Eusk. mando-uli. Despect. gandullón. Ese es un manduli.
Mantxadera ‘Especie de escalera colocada horizontalmente en la pared del pesebre, donde
se pone la hierba que han de comer los animales’ Iribarrenen arabera, frantsesetik man-
ger, mangeoire eta cat. manchar.
Mardano ‘Carnero padre’
Maribisteko ‘Limpieza superficial, para aparentar, u objetos de bonita apariencia pero de
corta duración y pésimo resultado’ Sólo hemos hecho un poco maribisteko. -Teko euskal
atzizkia.
Marifurrunda ‘Mujer malhumorada’ ¡¡No sabes que furrundas andaba el otro día!! . Eusk.
furrundaka: refunfuñando.
Marimutiko ‘Marimacho’ Chica que tiene aspecto, actitudes o aficiones de muchacho (que
juega habitualmente con los chicos etc).
Marizerrenda ‘Mujer descuidada en el vestir’.
Marizikin Despect. ‘Mujer sucia’.
Marmarriar ‘Protestar’ Allí andaban marmarriando. Eusk. marmar egon: refunfuñar.
Marraska, marraskaka ‘Lloros, chillos’ ¡¡Qué marraskas habrá hecho ésta!! Ya se fué
marraskaka. Eusk. marraska: gruñido, berrido, chillo, lloro. -ka: sufijo reiterativo. 
Masto ‘El macho del cerdo’.
Matatxerri ‘Matanza del cerdo’. Hoy tenemos matatxerri. Eusk. txerri: cerdo.
Mazkaro ‘Mancha de suciedad ó de tizón en la cara’. Eusk. sucio, tiznado, manchado.
Mazkila ‘Haz, fajo hecho de helecho o de trigo’. Mazkilar. Hemos estado toda la mañana maz-
kilando.
Meta ‘Pila de hierba o helecho’, ‘pila de leña para hacer carbón’. Eusk. meta eta lat. meta(m)
‘hacina en forma de cono’.
Miaja ‘Porción mínima o parte muy pequeña de una cosa’ No tento ni miaja de ganas de ir al
monte. Me ha dado sólo una miajica. (ik. VN: 348) La meaja o mealla era la moneda más
pequeña de las existentes en Navarra: la mitad de un 37óbulo.
Mingarratxe ‘Planta con hojas verdes comestibles con sabor amargo y que quitan la sed’.
Acedera. eusk. min + garratz: de gusto agrio.
Misino ‘Gato’. Eusk. misitsu: gato pequeño.
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Mizca, mizcar ‘Pedazo pequeño de una cosa’  Dame una mizca del pastel. ¿Qué andas ahí
mizcando? Ver lat. mica ‘miga’
Mizkinkerie ‘Pedazo pequeño, cosas pequeñas’ Ese siempre andaba trabajando con unas
mizkinkeries de tierra. Eusk. 1. gula, gastronomía. 2. golosina. -kerie: sufijo peyorativo.
Mizkinkiar ‘Quedarse siempre escaso cuando se ofrece o vende una cosa’.
Mokarte ‘Zona estrecha que queda entre dos casas’. He dejado el coche en un mokarte.
Eusk. -arte: entre, moko: frente, fachada de una cosa. Mokoz-moko: frente por frente.
Morrosko ‘Mocetón, chicarrón’. Eusk. morroi ‘criado, mocetón’ eta -sko, handitasunezko atziz-
kia.
Motela ‘Se dice de las pelotas tontas y muertas, por contraposición a las bravas que botan
fuerte y salen rechazadas con violencia del frontis’. Ese es un motel. 2. ‘De poco funda-
mento, soso’. 
Motxales ‘Esquilador’. Eusk. moztu, - tzaile. Nombre de una casa de Erro.
Mozkorra ‘Borrachera’. Ayer se agar ró una mozkorra terrible.
Muga ‘Límite, mojón’. Vamos a ir a ver las mugas con los de Espinal.
Mugar ‘Establecer mugas ó límites entre tierras, términos’. Nuestro campo muga con el de
Apesui.
Mugarri ‘Muga o mojón de piedra’. Eusk. muga + harri: piedra.
Mukizu ‘Mocoso’. Eusk. muki -zu, sufijo de abundancia. 
Murria ‘Enfado, mala cara, enojado’ Está de murria. Azk. murrin: melancolía.
Musido ‘Lacio, ajado, arrugado, consumido’. Lat. mucere: enmohecerse, criar moho. Ese pan
está musido.
Mutilon ‘Buen mozo, fuerte y grande’. Del eusk. mutil.
Mutilzar ‘Mozo viejo, solterón’. Eusk. mutil -zaharra.
Muttu ‘Callado, reservado’. Ese bien muttu que es. 
Mutur ‘Morro’ Se ha puesto de muturres está de mor ro, enfadado.
Muturkiar ‘Darse de bruces’ Me he muturkiau. Eusk. muturkatu: hocicar, hozar.
Muturkiar ‘Hozar los cerdos’. Han estado ahí los cerdos y han muturkiau todo. Eusk. mutur.
Muturluze ‘Lit. morros largos’. Se dice cuando alguien está habitualmente malencarado o
enfadado. No le digas nada que es un muturluze. 
Muturreko ‘1. Golpe dado en la boca: morrazo. 2. Alambre que les ponen a los cerdos atra-
vesándoles el morro para evitar que morreen u hocen.’
Muturzikin ‘Morro sucio’.
Mutzurdine ‘Moza vieja, solterona en sentido peyorativo, aplicado a cualquiera’. Eusk. mutz-
urdina. Según Bouda significa literalmente “borro cano”. Mira lo que me ha dicho esa
mutzurdine.
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Muzikon ‘Golpe dado con fuerza’. Eusk. muzikonka: a puñetazos.
Muzina ‘Dicese de la mujer susceptible, de la que se resiente y ofende con facilidad. Eusk.
muzin: mohino.
Muztur ‘Excremento muy duro’. 
Neskazarra ‘Moza vieja, solterona’. Eusk. neska-zaharra.
Ñarro, ñañarro ‘Pequeñajo, canijo’. Se aplica a personas, animales o cosas. Eusk. ñarro:
pequeñito de estatura.
Ñiki-ñaka ‘Expresión que se utiliza para denotar los reproches, tiradillas. Todo el día andan
los dos hermanos ñiki-ñaka’. Eusk. haciendo jugarretas.
Ondalan ‘Labor de desfonde con laya o con azada que se da periódicamente’. Eusk.: ondo-
lan: trabajo profundo o trabajo bueno.
Ondarra ‘Restos. Residuo, poso sucio que dejan los líquídos al sedimentarse.’Recoge las
ondarras.
Ongarri 1. Estiércol. Se utiliza en sentido despectivo, equivalente a sucio ó a borracho en últi-
mo grado’. Estaba hecho un ongarri.
Ordago ‘En el juego del mus se emplea al hacer el envite’. Eusk. hor: ahí, dago: está.
Ordea ‘La vuelta de algo que has llevado anteriormente’, A ordea: a cambio, a trueque. Toma,
la ordea del pan. Te debo la ordea del aceite.
Orkonpon Interjección vasca que significa ¡¡ahí te las arregles!! Eusk. hor-konpon.
Oska ‘Muesca, incisión.’ (ik. VN: 383) Según Iribarren es voz vasca, aunque es posible que
se tratara de un romanismo en el euskara, su etimología sería: morsicare ó in-ossicare.
Ese cuchillo está lleno de oscas. Antiguamente, los tenderos que vendían al fiado hací-
an una osca al palo para saber la deuda que tenían con el cliente. Por extensión osca
equivale a deuda o trampa. Dejó una osca y se fué con todo el dinero.
Pa ‘Beso’ Se utiliza en el lenguaje infantil. Dame un pa.
Paniquesa ‘Comadreja’.
Patan Voz con sentido despectivo. Ese es un patán. Eusk. patan, batan: menta. 
Patxaka ‘Fruto pequeño y agrio del manzano silvestre’.
Patxako ‘Arbol que produce la pachaca ó manzana silvestre’.
Patxaran 1. Arañón, fruto del endrino o ciruelo silvestre. 2. Licor elaborado mezclando anís
con pacharanes. Eusk. basa-aran ‘ciruela silvestre’.
Patxarra ‘Aguardiente’. Eusk. pats: orujo de manzana.
Peior ‘Peor’ Utilizado por la gente mayor38.
Pertika ‘Vara de madera, que en la punta lleva un hierro para azuzar a los animales del yugo’.
Piltzo ‘La morcilla más grande, hecha con el estómago’.
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Piperropil, piporropil ‘Bollos hechos con huevo redondos y azucarados’ Del eusk: piper:
pimiento, opil: torta.
Pipia ‘Pepita, enfermedad de los pollos y gallinas que consiste en un tumorcillo que les sale
bajo la lengua y les impide cantar y cacarear’. Se les dice a los que no hablan y están
tristes. ¿Tienes pipia?
Piripi ‘’Alegre, achispado’. Onomat.
Pitzontzi 1. ‘Vejiga del cerdo 2. Orinal’. Eusk.: piza: orina, ontzi: recipiente.
Pixarreka ‘Meada’. Eusk. pisia, erreka: regata.
Pixatoki ‘Lugar donde se orina’.
Pizka ‘Porción pequeña de una cosa’ Una pizca de pan. 
Polliki ‘Despacio’ Vete polliki-polliki.
Ponpoxo ‘Apelativo cariñoso, equivalente a limpio, arreglado, presumido’. ¿A donde vas tan
popoxa? Eusk. ponpos: mujer pulcra y aseada.
Ponzoña ‘Veneno, mal genio’. Eusk.  ¡Menuda ponzoña tiene! Eusk. pozoin, pozoi: veneno.
Porrusalda ‘Puerros con patatas’. Eusk. porru: puerro, salda: caldo.
Pote-pote ‘Juego infantil, con un bote’.
Potoko ‘Potro recién nacido’. Eusk. pottoko-a: 1. potro recién nacido 2, regordete. Mira que
pottoka está esta cría.
Potolo ‘Regordete, rechoncho’. Se usa como apelativo cariñoso.
Potxolo ‘Apelativo equivalente a cariño, encanto, ricura.’ Eusk. potolo: lustroso, regordete.
Punpa ‘Los cencerros más grandes’.
Pupu ‘1. Agujero en el piso del desván por donde vierten la paja al depósito de la cuadra
(Aezkoa). 2. Quizá por semejanza, se le denomina al agujero oscuro, donde entra el
agua en el molino de Ureta’. 
Puska ‘Trozo pequeño’. Dame unas pusca de pastel. Eusk. puska: pedazo.
Putzikar ‘Romper, hacer pedazos’ Se ha quedado todo putzikado. Eusk. Putzika: pedacito
desprendido, ora se trate de comestibles, ó de costra de comestibles. 
Putzurrin ‘Juego del lorón’ El que se quedaba con la carta del as de oros sin descartarse era
el putzurrin. Eusk. putz: pedo eta urrin: olor39.
Puzkolore, putz kolore ‘Mal color, color pálido’. ¿Que te pasa? Tienes un puzkolore...Eusk.
putz: pedo.
Puzpuzear ‘Andar despacio, puz-puz’. Estaba allí puzpuzeando.
Rada ‘Herrada’.
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Rafe ‘Alero del tejado’.
Rallo ‘Botijo’ (Arag.).
Raxpa, arraxpa ‘Rastrillo’.
Recua ‘Grupo de personas en montón’. El domingo vino una recua de gente. Azk. (BN, R)
rekua.
Remugar ‘Rumiar’. Etim.  rumigare.
Resaque ‘’Acción de buscar y excitar al jabalí’. Mañana iremos a resaquiar.
Sabayau ‘Desván, pajar. El piso superior de la casa.’ Eusk. sabai: pajar, techo.
Sanogabe ‘Sin fundamento’ Ese es un sanogabe. Eusk. sanotu: hacerse recto y franco,  gabe:
sin.
Sarde ‘Horca. Utensilio con dos púas de hierro para recoger la hierba’.
Segundila ‘Lagartija’. Eusk. sagundila.
Sinsorgo ‘Insustancial, poco formal’. Eusk. Zintzorka: hablador, poco juicioso.
Sokatira ‘Deporte típico de las provincias vascongadas en el que dos grupos de hombres
tiran en sentido contrario de una misma cuerda con el fin de medir sus fuerzas’. Eusk.
soka ‘soga’ eta tiratu:” hacer, fuerza para atraer hacia sí”. 
Sorgina ‘Bruja’. Hechicera’.
Sos ‘Dinero en general’. Del francés sou: ‘sueldo, moneda’. ‘Moneda de cinco céntimos’.
Eusk. sos, sosa: dinero. No tiene ni un sos. Lat. soldus.
Sulso, chulcho ‘Champiñón común’. 
Tajudo ‘Tejón’. De taxucu, dim. de taxo.
Talo ‘Torta aplastada y redonda que se hace con masa de harina de maíz sin fermentar’.
Tapa-tapa ‘Expresión para indicar la labor constante, el esfuerzo metódico y cotidiano, y el
andar seguido’. Ahí viene tipi-tapa.
Tarrata ‘Rasgón en las vestiduras’ Tienes en la falda una tarrata bien grande.
Tarratulo ‘Barreno para agujerear la madera’.
Tartarrear ‘Hablar mucho y con poco fundamento, dando la tabarra’. Allí estuvieron todo el
rato tartarreando. Eusk. tartar, tartail, tartarro: hablador 
Tartarro-a ‘Charlatán’. ¡¡¡Anda, calla, tartarra!!
Tas-tás ‘Azotes’ Eusk. taz-taz ‘golpecitos en el trasero’, voz infantil onomatopéyica40.  ‘Si te
portas mal, te daré tas-tas’
Terrero ‘Canastos utilizados principalmente para recoger patatas’.
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Tirripittin-a ‘Niña pequeña y graciosa, sentido cariñoso’. Mira lo que me ha dicho ese tirripit-
tin.
Tokilo-a ‘Gordinflón, tranquilote’. Azk. tokilo: pesado, posma (BN).
Tormón ‘Terrón de tier ra’ De turmo.
Tranca ‘Traviesa horizontal que con las dos espadas mantiene la cargade los carros’ Por
extensión, cualquier palo grueso. De *palanca + trabe.
Trebe ‘Alegre y chistoso’. ¡¡Mira qué trebe!!.
Tripaundi ‘Barrigudo, tripudo’. Por extensión, comilón, glotón. Eusk. tripa- haundi.
Tripontzi ‘Comilón’. Eusk. -ontzi: receptáculo, vaso; sufijo utilizado para apelativos que signi-
fica tendencia.  
Tripota ‘Morcilla’.
Ttanta ‘Un poco, una gota de líquido’ Ponme una ttanttica de vino solo.
Tufa, tufarra ‘Toba, clase de tierra de color grisáceo’ De tofus.
Tuku-tuku ‘Onomatopeya para significar el andar o huir callando, sin hacer ruido, sin hallar la
atención; y el hacer las cosas sin ser notado’.
Tutu ‘Cilindro de madera’ Ese basa-tutu ya os aguantará. Madero grueso de haya. Le pusie-
ron a la botella un tutu, y de ahí bebió.
Txabiske ‘Cobertizo pequeño para almacenar leña, carbón, estiércol, etc’.
Txakurtegi ‘Hogar, espacio que ocupa el fogón’ Lit. Sitio del perro, porque habitualmente se
colocaba allí.
Txaltxigorri ‘Torrezno o chinchorta’. Eusk. gantz: grasa, gorri: rojo’.
Txaltxita ‘Torta de chalchigorri’.
Txandrio ‘Lío, estropicio; ¿Del eusk. etxekoandre: dueña de la casa?
Txaparro ‘Pequeño’. Eusk:  txapar; roble pequeño. Era una mujer muy txaparrica.
Txarro 1.Despectivo, equivale a malo. ¡¡Txarro más que txarro!! El que tiene mal genio, anti-
pático. 2. Flaco raquítico. Esta cría está mas  charrica.
Txerribazka Comida del cerdo. Por extensión a una comida de revuelto y poco sabrosa.
!! Menuda txerribazka que has preparado!!. Eusk. bazka: comida.
Txerritoki ‘Pocilga. Sitio sucio’. “Esto parece un txer ritoki”
Txiflo ‘Silbato’ De sifilare.
Txilindrajo. ‘Sucio y desarrapado’. Esas ropas están hechas unos chilindrajos.
Txilindron ‘Cierto guiso de carne de cordero ó de cabrito’.
Txingerra ‘Tocino’.
Txingili ‘Juego a pata coja con 7 losas’ Vamos a jugar al txingili. Eusk. txingili:-mingili: andar
a la coscujuela, sobre un pié.
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Txintxa ‘Los cencerros más pequeños’. 
Txintxo 1.’Tono de voz fina, ó chillos agudo’ Eusk. zintzur: garganta. ¡¡Menudo chincho tiene!!
2. fiel, honrado.
Txintxurro ‘Carámbano de hielo, churro de los tejados’.
Txipa ‘Bermejuela’.
Txirdil ‘Colgajo, pingajo’. ¡¡Menudos txirdiles llevas ahí colgando!!
Txirriar ‘Mojarse’. Hemos ido al monte y hemos vuelto txirriados. Azk. Eusk. txirri: chorro.
Txirribis ‘Despect. Individuo, pequeñajo de cuerpo ruín.’
Txirrika ‘1.Aro de hierro que se guiaba con otro hierro curvo y daba vueltas. 2.Rueda de carro
de hierro, polea’ Jugábamos con una txirrika.
Txiskorrar ‘Quemar los pelos del cerdo con helechos’. 
Txispurri ‘El que tiene el pelo negro y rizado’ Esa txispurri mira lo qué dice.
Txita ‘Polluelo’. Eusk. txita.
Txitarse ‘1. Mojarse hasta los huesos. 2. VN. Comenzar el huevo a empollarse (V. Erro)’.
Txitxi ‘Carne comestible’ Del vasc. txitxi, voz infantil, relacionada sin duda con la voz caste-
llana, chicha.
Txokarrar , txikorrar ‘Requemar’. Ya has txokarrado toda la carne. Eusk. txokarratu: reque-
mar.
Txori kafi ‘Nido de pájaro’ He visto un txori kafi en una pareta zilo. txori:pájaro; zilo: agujero.
Txoriburu ‘Despistado, chiflado.’Lit. Cabeza de pájaro. 
Txotxolo ‘Tonto, simple’.
Txuku-txuku ‘Onomat. Imita la murmuración.’ Ahí vienen los dos txuku-txuku.
Txula ‘Loncha de jamón, tocino o carne’.
Txungur ‘Hueso que queda después de quitado el magro al pernil y que se utiliza para con-
dimentar la sopa’. Hoy hemos comido txungur.
Txurrazo ‘Golpe’ Eusk. txurro ‘cachiporra’. ¡¡Menudo churrazo me he dado!! Txurro ‘Mano de
almirez’.
Txurrutada ‘Trago’. Eusk. txurrut + -ada.
Tzirurike. Onomatopeya de tziruri ‘música’ y el sufijo -ka, con asimilación vocálica pasa a -ke.’
Ahí se oían txirurike.
Urde ‘ Despec. Cochino’; ¡¡Ai urde tonto!!
Urdezikiñe ‘Despectivo. Sucio, marrano’ ¡¡Urdezikiñe, menuda me ha hecho!! Eusk. urdea:
cerdo, zikine: sucio.
Uriñeztar ‘Engrasar’. Eusk. urineztatu: engrasar pringando.
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Xaskitto ‘Cesta con velas que se llevaba a la iglesia’ Llevar el xaskitto a la iglesia. Saski: cesta
y el sufijo diminutivo: -tto.
Xiame ‘Comida formada por el garganchón y los altxarres.’
Xiaurri ‘Plantas que daban frutos bajo tierra parecidos a los ajos, sacaban flores blancas y
eran comestibles’ Azk. yezgo.
Xo!! Silencio.
Yoantxin ‘Un yoantxin es un viaje rápido de ida y vuelta, semejante a los que se hacían a
Pamplona para transportar el carbón. < yoan-xin’. (Erro eta Zilbeti).
Zaborra ‘Suciedad, escombros, residuos’. Se han llevado toda la zaborra con camiones.
Zakarreria ‘Torpeza, rudeza, fealdad’. Eusk. zakar.
Zakarro-a ‘Torpe, zafio’. Eusk. zakar: dureza, costra.
Zakuto ‘Alforja, saquito’. Eusk. (AN, B, G)
Zanbaluzka ‘Columpio’. Onomat. zinbili-zanbala: movimiento pendular o de vaivén.
Zangaluze ‘Piernas largas’. Tu, zangaluze, quita esas patas de ahí. Eusk. zango: piernas,
luze: largo.
Zango ‘Pié’ ¡¡Qué zanguicos más pequeñicos tiene!!
Zanpar ‘Golpear’.  Zanpa-zanpa. Onomat. de un golpe. He estado zampando la lana de los
colchones. Me caí y zampa me di un golpe terrible. Eusk. zanpatu: dar una tunda.
Zanparra ‘Catarro fuerte’. Me he agarrado una zamparra.
Zapaburu ‘Renacuajo’. Eusk. zapo-buru.
Zaragata ‘Ruido, follón’. ¡¡Qué zaragata han armado!! Del eusk. zarata: ruido.
Zaraka ‘Haya delgada’. Se marcan generalmente unas cuantas para el lote de una familia
cada año.
Zarandaja ‘Líos, jaleos’ No vengas aquí con esas zarandajas.
Zarandiar ‘Mover, agitar violentamente a una persona o cosa.’ Eusk. aranda: criba para tamiar
el grijo.
Zare ‘Cesta’. No encontrarás el zare tan lleno no, sino vendes leche.
Zarpa ‘1.Mano grande y fea. 2. Pata de un animal’ ¡¡No metas ahí esas zarpas!!
Zarpau ‘Zarpada’. He cogido un zarpau de manzanas.
Zarrakamalda ‘Marrazo. Gancho para quitar matas de los ribazos.’ Trae la zarrakamalda que
voy a cor tar matas. Eusk zarraka.
Zarratrako ‘Zafio, mal vestido, extravagante’.
Zarreria ‘La vejez con sus achaques’
Zarrio, zarrioso ‘Sucio, manchado’. Lo vi hecho un zarrioso.
Zartako ‘Torta, bofetada’ Te voy a dar un zartako.
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Zata ‘Abarca muy tosca’.
Zeape, ziape ‘Mostaza amarilla, planta perjudicial que sale en los cultivos y en los patatales.’
Zerrenda ‘Fila, hilera’.
Ziarraize ‘Viento del oeste, vendaval’  Menudo ziarraize pega.
Ziendoko ‘Utensilio de hierro de forma semicircular para apoyar los pucheros en el hogar’.
Eusk. eltze-ondoko.
Zikinkerie ‘Suciedad, cochinada’. No hagas esas zikinkeries’
Zikiñoso ‘Sucio’ Es un zikiñoso.
Zilo ‘Agujero de lirones’. He encontrado un bizerzilo.
Zimitza ‘Utensilio cilíndrico empleado para elaborar quesos’.
Zirikiar ‘Enredar, provocar’ Siempre anda zirikiando. Eusk. zirikatu: punzar, tentar.
Zirine Azk. ‘Parece que esta es la palabra más propia para designar líquido’. Me va a sacar
todo la zirine, en sentido figurado, ‘todo lo que tengo’. 
Zirriki-zarraka ‘Sin cuidado, zarrapastrosamente’. Onomat. Ya vendrá ese aunque sea zirripa-
zarrapa.
Zoketa ‘Guantelete de madera que emplean los segadores para protegerse de las manos.’
De Soccus.
Zokotear ‘Mirar los rincones’ ¡¡Cómo le gusta zokotear todo!! Es un zokotero. Zoko: rincón.
Zolda .’Mugre, suciedad’ Tenía toda las piernas llenas de zoldas.
Zorri ‘Salsero, entrometido’. (Iribarren) Eusk. zorri: piojo.
Zorroka ‘Ronquido fuerte’. Azk. zorronka: ronquido al dormir.
Zorron ‘Bolso’. Del eusk. zorro: bolsa.
Zotz. ‘Palo fino’ Le metió un zotz y ya aseguró bién la puerta.
Zumerike ‘Mimbre’ Te he de dar con una zumerike. Azk. Var. de zumalakar.
Zurra ‘Paliza’ Te voy a dar una zurra como no estés quieto. Eusk. castigo, corrección.
Zurro-a.’Roñoso, agarrado’. No le eches tanto aceite a la ensalada, hay que ser un poco más
zurro-a. Eusk. zuhurra: económico.
Zurrunga ‘Ronquido’ Eusk. zurrunka.
Aipaturiko lexiko gehiena euskaraz dago, horietan euskararen grafia erabili dugu, nahiz
eta gero gazteleraz erabiltzen den. Honezaz gain,  badaude gazteleratik etorritakoak edota
jatorri ilunagoko hitzak, horietan gazteleraren grafia erabili dugu. 
Erabilitako Interjekzioetan ere euskarazkoak direnak dira nagusi. Hona hemen,  erabilita-
ko ugarienak (ik. EGL: 529)
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Ekilikua ‘Eso es’
Hara, hara! ¡Mira, mira!
Oi, oi ama!
Oi, oi ene!
Atx! ‘Exclamación de dolor, de sorpresa’
Polliki! ‘Despacio’
Erreposki ‘Despacio’




Kia! ¡’No me digas’!
Ixo ‘Silencio’
Hauek guztiak euskaraz daude, badaude beste batzuk, ordea, euskarazkoen itzulpenak
direnak: adib. ¡pero, pero!, euskarazko interjezioaren itzulpena: baina, baina!.
Deiturentzat ere esapide bereziak erabiltzen dira. Hauek dira adierazkortasun handien
daukatenak. 
Ipurdizikin, zangaluze, txerrimutur, tripaundi, aguandi, arroitaundi, Ai urde astopitozahar-
rra!!, kakapikor, Ai urde zikine!!, Ai urde maingu!!
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